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If-Zj- lili, niiifei -
ALB ÜQUEBQUE MORNING JOUBNAL.
TWENTY-NINT- H YEAR ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, THURSDAY, MARCH 2;, 190 lly HyCnrrlrr,Midi. SO.-- . ItMonth.ttur. DRIPCrniVjC. JK V1IMPPM I o
HUNDREDS OFH D SHT1 FE FRANCE READY SE O'BRIEH ALLCOFtlPAriYB HENEy HOT ON
LIVES ARE LIABLE FOR TO MOVE 01 nniLiiunu REFD5ES TO GUNS WERE j TRAIL OF
PLACED I WRECK OCCO SERVE COOflTED COLOSSAL
LACK OF BLOCK SIGNALS RAFTPERIL RESIGNS PLACE ON THAWLUNACY COMMISSION
LIEUTENANT LAWRASON
ON BROWNSVILLE RIOT
EUROPEAN RESIDENTS
GET OUT OF OUDJAA CONTRIBUTORY CAUSE
Engineer Held 111 I II III W
.
Twnntv-fon- r Thousand Train -
men Ready to Walk Out at a:
Word From Their Repre-- 1
scntatives.
CHICAGO CONFERENCE
BARREN OF RESULTS!
--
Liable Also for Los Angeles; Military Occupation of Mor-Wrec- k,
Through Failure to! roccan Territory Will Only
Obey Orders, i Be Temporary,
I By Morning Journnl 8eclnt leaned Wire.) Hy Morning Journal Kperlnl Wirel
Los AiiKeles, Cal.. March 27. The! Hcrlln. March 27. The French
eiii oner's jury investiHtitiiiK Die chart;i' d'affaires. M. I.ecomte. called
nf the collision between two Santa Ke at the foreign office here yesterday,
passenger trains on the Hiiena Vista and handed to Foreign Seen tary
last Saturilay nltrht, whieh resulted Tschirsky a communication from Dm
in the death of five persons and the French government respecting: the
injury of a score of others, today re- - (military expedition to oud.ia. Merr
turned a verdict finding Fiinineer j Tschirsky is understood to have
and Conductor Humille KUilty plied that Cermany hoped the oecu-,,- f
disoheyitiK orders and the Santa Fe palion of Morocco territory hy French
company KUilt.v of ncKliKcnce in not 'troops would he only temporary.
providitiB a proper block signal sys- - I luropciins Iavc Oiwlia.
David McCluie Named to F;il
the Vacancy and Examina-- 1
lion of Piisoner Will Bofiiih
This Afternoon,
ril.T Morning Joiinml Htwi'tal Inril M ire 1
T. A Uw HitN,.v Yui U, M;iCf!i -
wlii-i- hits l.r.-- iryiiui- Uanv
Thaw I'M' ni'Hv than !u iiimIHIi im '
waw v st J tmtay. until imxi
Hay ntoirnim. anl the liiriiilti'is til the
Uiinai V ciiiimiHnii l inunii'ZZ'!,ru ill i lid h.i
In-- ll swortl Ml. Mlrlr railH- un' Mimii'ii
"ed. i '''
- int.,, y,,..
.ludKc i i'IIi icn sti led Dial
- y-
.
::l,l';;,,:":,1!:i;li::rr' ';;,:,,,,ll" h
::;x ";;;!'::;::;' ';n!o:;'o':;7,m" I'l'lel
-
e
'
a menilier ,,1 t h omission.
Justice Fit .uera Id 11 led i, e ' V
made ;, pew older, appoinlmn I 'd
Mci'lille, a w, known atoen. ,,!
Mprrissey Announces That theicom- - .insu.-- Moren, ,i .. i n,
1,
his cit v a ml a ni, iuter ,t torno-- I'o- - 0111 K a i; .1 t k n , n . r o . s lv
lice t 'ommissiolier Mc.d,,-,'- :i,iisor nl' i.ulnh, --
committee of citiz, us. i,, nil t,e va-- j ! .ieui ,1 ia n t ,iiii,i.n cid of haviim
caney. Mr. McC'ure nu-- ib,- oi her le-- o av.ikeiied In the lunin and of
member: this alt, in,,, n and i'a-- his efloru to cct iln- , i,..ia, formed
boo n as chalrtnan, l.at,-'- lie an- - a old Die cop'tc- - aUendn. Die iall
iioiinced that Die lirst so:-- , 'on of the to arms II,- ii,l lo- had posted hi-- i
o mini wili be h,,l loinorrow nl-- j men aloiii: Die wall in Die of he
len n at " o'clock. The until-- j ii i:ok- - it II ,1, r of Major Pen-
sion's imiulry in will le- op'-n- re-- Si n.ilni- ,ra !.,-- asked the u i -
alllllMIKll there ill lie Ses- nc-'-- If the nil-1- could hac' cleaned
sions from time to time. iio ir nun- -' win!, M:ili aloiii: the
The a lllli Hltleelllellt of .1 11 ice later is. ,11 though! th,s would
ii'ltrien's reii;nai ion i.iloe a coin- - hic he, o ,n pos-,l,- as lhe had nopiole surprise. When the .liny re- -
polled tins nioiniiif: at. In o'clo, k,
.lude ziicra Id was imris- d in hi
i hanihers with the mem s of the
eoinini--i,,- n appointed c a,-- day.
These were former .Insto-- i, Pi icn i:
lormer I Attorney Peter til-- l ia.c n
llt-- ami I 'l P. P. I'lllzeil. r
.lllsllce Id lldltl ini-t- eil ill.' it l"oatll of othce to the coniiiiia-.ioiler-- I'o, w.
and 'talked vith them eoiil--iniu- lie !,r p
ease a 11,1 their dlltieS i M C O i o
with the infinity thov w r- ahou! lop, inr
Doelaies He Saw Ail Arms oí
His Company Locked in
the Racks on the Nir.hl of
the Tumble,
I M Mnrnin Jmininl I íh-.- I Wlrr
W h n t; t m. .M.m-l- Haul
L,hi.i-..m- u !,. w ,is In
mmiMii-- l ' "rut:.n II ",' n h
i. f iM mi in1 ti li' II t tif lilt' a ll ,1
U - ir. a.- - Kli tin- M.HItl
i, ra rl v a f ' Ml, til )tr II i
)N .j III t t' mi i'- til! tit !l- -
a ' ti pr;w if. y all ma
,'il p. in. id rill ' ) a li t
.11 li, men ,,l he-lli- in mand
an , n b h men of
"
- C and He w s , u
toil!' K ll oni lie Wall-- . bou- es
lew le ill,- hill coll 1,1 no! s,
w h, i her i li,- had I,. , n Died liom Die
S i e e t , lifles letil j.jj
T- - l'I h tut.iulr w a uuippcl.
.,,, ,li,ih,-- lh,- had l,c,n doeh.ii
c pi pnn n eviept Ihu in the hint ,,
beji- i;ui,- and this was. ie IhoiiKlit,
ta de, ua e for the cleaning of mills
for i el Ion if iln- euns ba-- been
I
,11 ,1 ect -
- e, w - W II h Ilis
be ,. lif'M'll Mall lot'
a half hours, when
sed 111,' colli ma lid
who f rst ita ve
I., it o !ii t a I!
l- ll- - wen- ,el-.--t. , id ' all the milis He!in Se ml---- lor. I .aw rasnn
iw t Ii lis phi, ed ill- he ack d
, I,,, rack-- ' Piked, .tier w hi'di h liad
c , ol i ii ,, d h unt.
'I In- vi a u. s ,h-- iih-,- o the commit
i ev,,,li'l,- of lie "l IMS chest
liieh conaiti, d all of the
e- -, a'- mil a - t loe nip.: n
i wete il-
ia I ,1, u I'asoll
if t hal no
l. had l used
nn koi up on me lann
' I' a p i, o then shi ppi d ba.--
Do II, said Ihat at
Niobrara llore u a s s, , m h ti ií w ronr
with loinpany It's de, a ppi-r- and the
shells, litote 111. in a thousand. were
put in a box and shipped to Fort
I row ii to be ilcea pp, ri here. lie
not knou what hud become of the box
after the arrival of Die company at
Pi ow nsv II le, but tin re was consider-
able properly h f! on the rear por
"
I, arracks. The inferen.
plainly shown b Senator F,, raker'
uu-- si ion was ui.ii ins ., ,I"" accessible to Mexican hots lu
"Do rs and that shells bcann marks
Dial could be (raced to company li
ri les may have neen carricu into me
town and nPerward Ill row ll in tin
HI reels tor I lie purpi ,f nianiifactur- -
ine et ldell, , linst the ncKi'o sol- -
dicl s.
FORMER LAS VEGAS
MAYOR IS
DEAD
. I
L(l W ,T t(l HOIliy, NOW MOXICO
ii i!
. ,v i , n
I i D PL i VtiilPtl PI III JI d I
undertake. The interview ,l for,
mm than an hour, and .In loo l 'it. -
' then convene, It.iriv
'1'ha , was brought in and louu i d
the in of bis tamil'. um, o- -
hi in lb- looked e.cce.linisl !! p'.iy
-- ícüIN-,
Justice Filzerahl. iu d -e h a rn nir
Die iur until next A! on, a síine,i
Men Have Made I heir Last
Advance and That It Is Up toi
the Managers.
.
CONCESSIONS NOT BROAD
ENOUGH FOR EMPLOYES
Representatives of the Mana-
gers Still Have Hopes of Ar-
riving at a Peaceful Settle-
ment of the Trouble.
RAILROADS WILL SEEK
TO INVOKE EROMANN ACT
Managers Will Demand That
Government Take Charge on
Ground That Strike Will Af-
fect Interstate Commerce.
.(Hy Murnlng .Imimid Siii-U- l.wm-i- l Wlrn.)
Chieaip,. March 2- - Tl j.j.jjli
States t;o-- in incut .'.ill he isli'''' '"
illler ene to preven- a si e of t he
, no- l and l net, el
ern railroads, and if tlo- pi Itis of the
ecu, ra pia n.tMc, s i,.,i n, , arr-- he
lode rovel w ill h'- su bin t ted
to arlo rat ion f,e- - in nt. Pate
!,".,i'''11 ""' u'""l:l out
slatclnent dec 1,1 ri t: i.;' tli.y Hi! ile- -
ma lid c. riot ra 'on under t a a n ll
"'' A strike oi il lllcli ti nt
t C C Willi illtcrStH and
the railroad offi, ia, hedeve that they
can prevent a sttt!,-- h askine Die
lioverniucitt to sieo nt and take com-
mand of the situation.
The prdinann aei passed- in Isits.
provides for the a it'll ra ion later
difficulties Where inlcrst.ile couilllerce
involved, by 'the ehalllilan of Die
interstate re- commission nnd
the com niissioner of labor.
The eeneral ma 11. wets' sllleniellt
K, n out late tonmhi. follows:
"Pa this after II the coin 111 il tec
of managers received an official noti-
fication of Die vote of the conductors
and trainmen, rcj, the last prop-
osition of an Im at minor lo
ten ami one-ha- lf p, r cení In wanes,
and also a ,iDi,,riz: nj a strike in casi-
llo settlement of tie matters nt issue
be affected.
"Tlie coinmlilee. aec-piin- this as a
conclusion of the negotiations, ha- - no-
tified Messrs. (ai i, on and Morris-se- .
the leaders ,, Die two labor or-
ganizations InvoU that tiny "id
demand arlnl ra ion under the Frd-iiian- n
act." i
ii. rovri i:i i: ni sri isi l lll i in: to t.i:i :i:
Pblcaiio, March 27. Tin- imhi
trainmen of rlo- western railroads
so, in much nearer a strike lonir.ht
than at any time ince the
Polls with Die eelleial lll.l ll.l fol-
lín im lease in wacen and a sbortel
work-da- y w.-r- two iiumtbs
awn. The cont'd, no- today between
th. III to be careful not lo ilsrll" tpL-ll,--
ease ill any :ii or lo read anv m us A'! 'he tiuii".paper minimis of uhal is a k init M I'd tit v t nioli
place. It was said that In let na e la 'd he sa ed'u-- .
the iurv t, li v t Monday Jus- - nuns of his romp
lice 'Filueruhl did no h bolls eyp.-etjlh'- II ' before.
that Die commission will he ready Pi 'Me' i ss t xplamcd that shells
Fiendish Attempt to Wreck
.
Fast Trains on the Pittsburg
Division of the Pennsylvania
Railroad,
BLOCK SIGNALS MADE
ENTIREY USELESS
Evidence Points to Plot by
Experienced Band of Rail-
road Workers Tracks are
"Treated" by Removal of
Fishplates,
lt.v Murnlny Journu! tipeciul Leased Wire.
I ishurg, March 27. Train No. 2n
nf H:o Pennsylvania railroad, kimwn
;e 11m- KcVs,,nc Kxtl'( '.S. easlbnlltld,
v. vs t.i i .i l.'.l near Wilmerding Pa.,
foiirtt en miles east of here, early to-
il e. 'I'iic engine t i mail cars and
Hi. combination Ii:i!i;mk(' un,l smoker
In! the tracks, líiil nn nnr was hurt.
Ii ;s In ieved the train was intent ion-ui.'- y
den.Pod and ii i the deed was
l,,;,r !,v the same parties vvhii wrecked
I i.' ' ' i 'm m i Limited at Stewart. I'a.,
I. -l Ftida.v. The s;nur plan was lar-
ri d out alld only the slow speed
saved n s. rions accident, üotll tile
ecu I, mind muí westbound tracks were
npered with, t'lf fish plates and one
'. joint un :vai k being n
on w ithin a few rods of each nth-- e'
Mart the triins tiiiü in opposite
rjl', r:i.,l lied Hlt'lC UlCV WOUlii liaVe
,
.Pidel uiih serious results.
in trying to local" the missing fish!!( the railroad officials discnv-- i
d that one of thee hail been fixed
tichllv between the two rails that had
l.e.-t- Tile purpose of tills
,n to puyen; the interiaip. ion if the
n ri ti t caused hy the break-
ing nf the binding wiles, which would
set the slumps to danger before
e. , agineer couhi liave reached the
w iv liint; point.
'I he westbound rails had been shni--:- !,
treated." The lüreed i
li, ;.,i,t,i an easv nic 1,0,1 ot circuí. -
v ir n" the I, look sin-l- ami t he dls-- c,
o caused the officials much c, ni-
ce r:i. as it mean' that the train wrerk- -
men f xperieiieed ill signal
11: a cr.
t i I A v v im w 0111m i)
H)s: Miiii.sr or wnmnns
Philadelphia. March 27. The
I1, ui.' ivania railroad nununced this
1, 11 11,1011 that it w ill pav a nvvyrd of
S an for the artist and conviction
of the persons it y of 1,1
v.,,,!; its ttalns on tile Pittsburg
h'e' eomn.iny also off, 15 a reward
d í.'..".'M' tor 1 lie arrest and conviction
of ihi pi: sons responsible for the tle-- 1
nhn, in of the Chicago Limited at
Hcvurl. l:a.. last week and $r,nrt rc--
n! f.,r inl'orma'ion loading to the
,,f the guiltv person nr per- -
.,.,;e. making a total of á. 1,110.
m v voiMi ci:m i:m, oi i icki'
nri.n 1 oit m si,.i"ii?" i
cw Vork. March 2'. Indict on c
eh aririnii manslauKhtcr in the sc.
retmtied today api;,:, !;. v
the' New York Central railroad, -i
M, I'orinick, eneral suiirrinti'tideut .
t ,. companv, and Alfred M. Sin::
, f jis vice presidents, in conni
t in wi-- the wreck of the Brewst,
reas ,,11 the Harlem division of tit.
hc-- t month. The two men named
hall.
Serious WMl oil Southern
S.icramcnt.i. Cal.. March 27. Tin'
c c e and three ronche "f n local
j,. tri'in on the Soutliern I
railway .lumped the track near
!r. t'odav. seriously InjurniR
Connors. KnRiner o'Con-p- .
II I'irrman S liumaii and two pas- -
tiers Ralph Hul, hard and J. Tof..
X.. cans- - for the accident has yet been
d c. c.cred .
I :!t.i! Wreck on Northern I'm-ifie- .
S: faul. March 27- .- The Northern
T.o ific oas-eiiR- er train for St. Tank
v. hi, h left 1'tiluth nt 11:1 hist nu-'h- t.
was wrecked at Carlton. Minn.. to,la.
TI-- entine, mail and coiuhitialion cats
w.- -e ociailed and the cticineer and
. m.,11 killed. Two or three passen-- ,
were sllKhtiv iniur.-d- The cause
said to have 1. 1 the'of the w reck is
, iiim- - ,,f a drain pipe and Die nver-
-
undermined l iew ,,f water whi, h
tri.k. cinu-on- the spreauin.s
fur oí Oniaaiiie (oes I p.
Mian-..- . March 27. --The explosion
at' naiuite in a car near the depotin this cilSouthern railwayt i tie
1., ia resulted ill death to wo Tlc-
-
l i in- - w hite man is missiiiK- "
i., Die el, lesion blew out Do
e ,.f .l e frf-il- l ll I I' mi. o-
nil k n n freight ears, ami "
.tiered for awere sa
from the scene.
THE YAQUIS DIDN'T
kill mr. everson ;
'
l n rctl Man Tunis I
i:i l'a- - Alive and KlcUin.
Pa.-,-,. Tea. March '-- Afierftis
,e b,
-
n dead for --:."' v- i In.n i,.,,ii:,is a to-,.- .. -
Sonora, H. '' P - ; -r;s we-t'-r- n
,
.. .. Tt, ff . ,:iiiivol 111 tlii.ioiv i"iu, .
murder of Mr. c,e,.
and b I the-- nsatioii at Die time,
ir K"V,inm t to foil, i, l .vi,' "
,. V so 'i' . .mi." '
;Germany Expresses HopeThat
Lnlla, Manila. Algeria. March 27.
Tlie lieneh military mission has
here from (nidia. With if
have com,- all Die residents
of IHid.la, who report that Die town N
calm and the people ,lo not suspect
the forlheoininii occupation. The Mo-
roccan (jarrlson in Oudia consists of
otilv a small escort for the governor.jand there Is very little probability of.
anv resistance to the French colunin.
The ,,f Oudja left all tln-i-
personal properly locked up in their
houses.
Spain Approws I'xpcilitiou.
Ma, hid. .March 27- - -- The Spanish
has issued an oflicial note
expressing Its whole-hearte- d concur-
rence in France's desire to slop Die in-
tolerable disorders In Morocco and
with that end in view, it has formally
pointed out to the sultaan the
,,r his facilitating by every
means in his power Die earlv cstab- -
sli m en t of the international police.
leice III JliilMi-ci- .
French Column I'caily to Mine j
(n an. Algeria. .Maia h 2 7.- -- leñera
I.iautcy has been oeciipii-- all day
with preparations for Die dispatch of
the French column that is to occupy
iiiulja. lie has appointed (lem-rai-
Vluy, corn m.i nda nt of the Second In iu- -
aih- of Alucian infaiitrv. to Die com- -
uiiinii oi in ii 11 KiviiiB him mill- -
ire Instructions to avoid all poasihihty t
of a Collision, and to be most carelul
not to let ins operations assume the
haraciei- of ai invasion.
Phiuloy wi'l i tomorrow ninbl to
Palla Mnrnia. on the Moroccan fron-
tier, to suprrir.tond Die actual a l r --
urn; out of Die meenient of occupa- -
1. IF l V 'II Wri'l I ill? 1 IVIX
o owt.i it i Moiiofcol
Pen,,,, March 7 von line.
low who is at Paoallo. snoke reas.
to today concerni mi
lo. Ho',- eo si,,e,li,,l, secioe 1, ,1 -- s '
not so bad as renoricl by some peo- -
pie. (lermnny, the chancellor said.
did not louli wilh dislnvor upon Die
occupation of (lud.ia. if this occupation
were temporary. France was aitinif
the protection of Die Inn-rest- of
other countries in Morocco, mid tlie
chancellor concluded. ( lei inany's in-
terests are identical wilh those of
France.
iíoosi:vi-:i.- in iiiifait'KOI (.11 Kllll li MOM ii:t
Wasiiiiiwlon. Marcli 27. President
Hoosevelt has promised to make an
address at Die dedication of a statue
the memory of Die Koush Kldem.
be erected at ArliiiKton national
cemetery on the afternoon of April 12.
The cornerstone of the monument
was laid todu, and In it was placed
brass box containing President
Roosevelt's history of the RoiikIi Kill-
ers, a Fulled States flux and silver
coins of Piti.
Mits s..i: iivi s woiyioo.Oiiii 'I'O Y. M. f. A. i
Xow York. March 27. At a meeting
today of the International committee
the Voum; Men's Cliristian associa-
tion It was almoin d Diat Mrs. Pus-se- ll
Sage had added 1 ini.iuin to her
recent donation of $2.",(i.tuui for the
huih liner of a home for the com mil tee.'
When Mrs. Sane tin- plans
prepared she decided Dial an addi-
tional Rift would I,,- re, lulled.
INTERESTING SCHEME a
TO COLLECT BAD DEBTS
hiñese (,o eminent Will I'inoh
Merchants In 1'rlseo Who
t'f list' to I'n.l dust laillls.
San Francisco. Maj-c- 27. The Call
says the local Six lompanies have Is-
sued,
i
with tl ndors.-nien- of the
Chinese consul (jelieial. .1 notice lall-i- n
a inectinii at which ilaims of
American nnd Chinese lirms aainsr
Chinese lirms whb h repudiated hen
unlet, alter im- nig nr,- ,,, n i
last, are to lie pi esenteil. I nese claims
to he phi, oil in Ule nanus ol lin-Si- x w
companies at the instance of the
Chinese government, and w here Insur-
ance
,
h.ls be ll collected llV tile debtors
Who have payment of claims
against tin, in. teiativs ,,f the
lo . ,apt,i" d in China, it Is said,
throw n in' pi to I,.- iln. a
the tlclttor lie-'-l- ins n nt nt ia i o- -
ligations. I
(
!
Man-Hel- d ordered lo Rest.;
Nevv Vork, Mai.h 2P- - 'l'h' ati- - I
nouncenient that Richard '.,- ta l, I. ot
,,c.,-- . has .ilell .,m d Ins i pi in I
tour through the eoun'ry ov.ii to ill
'lle!ll, W s o, to, l V ,l. .S'.--t.ns t ,'m , - !a ds ma a , Mr.
..Mansfiebl Is. tt..tv - ill il"' telv-o,-
...,,ti na ' "'ujiuiti uiai. t" '7' s,lt-- n.tn-li.,i- it utltu .K. iUi'i..... ,
, ,
,
.
npnv aioo
'ordered that h- - la k- - a long t . 1.
- I,llltenlor or Milling in"1 ri i".iii.
PP i - M i " ' John lit
,ilv."'""',LiM"""' '" l..rf '
in In !:" ;
Wolld, t',1,,1 lli''H .J V'.tis. ,
mpoitatit Witnesses
Seciets o the Ruef System
to Grand Jin y in San Fran-
cisco,
GREATEST SECRECY
SURROUNDS DAY'S WORK
Schmitz in Impassioned State-
ment Denies He Has Profited
lo Extent of Half a Million
Dollars,
(Ity Morning Jonrliill Niet-iit- t I.MIftiil Wlr.
.Pan . March 27. Twelve
Wl'lll Weie lillllllllill o,,l,l, ,, , ' e
urn ud Jury In its Investigation of brlb- -
cry and niaft. duiitii; a which
last.-- from 2 o'clock until after (i.
These v , re. in the order naiucd:
In-- Feidinand lit terllcld. repre-- ,
sent inn interests allied wilh the Pniti'd
Slates udepeiulent Telephone nml- -jpauv. the concern wlilch desired to bid
but did not. for the competitive frafi-icln-- e
awaided to the Home Teh-phon-
company, li is thaiKed, alter appr- -
imat, Iv ilhiihiinn ,,i bribe money had
been paid to administration oflicial--
f2,"., in ,i lo the city of San
and 7 ",,loi,i lo Die eaillupiake and lii ,
relief nnd i ippcnle-pi- r of S.m
Ftancl'i, ,,; W illiam Mead, president or
Die C, ntral Punk of Pos AiikcIcs, and
a siockhold.-- in tin- ilmne Telephone
"inpaiiy of Dial city; .Mr. Sloan of
I
.os Aunólos; Frank M. Pi own. a
looker of Pos AtiKi'hs, win, had p. d i
vith the formation of the New Home
Telephone company ami who, it is
aid, lias furnished the nr-m- Jury
iv ilii evident e respecting tin- manner
in which Dial coi pora t Ion hi cured lh
San Fr,'i llei-,!,- , tiatullisc itflt-- as
lainicl it had been ill,a;t! Imately
iioimhl b.v the Paeiile Suites Telephone
iinpanv ( '. Patterson, v ice pres-
ident ol the First National bank of Po,
Am:, les, win, was liimiic hilly Inter--.'i,- -l
in Do- o,erall,,ns of the Home
on, pany; .1. S. Tórrame, a.l.os An-iel, s lii',,a-i-- A. p. C,,ss, pici lcit of
In Home Telephone company ii Potímeles; T s. Parkliursi, of Pos An. ,
--
li s; Mr pole of Pomona, and .Super- -
v Is,, u . Sainlei s,,n of I hP city.
one of the s, veral sup, I visors Who H'H
ilh-Kc- to hate lurnislied the lirund
ntrv vvlih much of th.- round vv ork for
'ts indict nietits , coiilessiiiíí to whole,
sale brlPriv piactlecil upon Dlcm-',-lv- es
hv Die two telephone compañ-
as, ib,- local ens company, the Fulled
Railroads and oilier t o r pora Ions.
Fnrh witness as he came liom th"
iiqiii-llo- i ial chamber lel'iised to
all in, pill les put to Idni, or to
in anv resp, et the nature of Die
iiiestions asked him or the answer,
riven in the .liny loop,. Kach either
leclaii-,- thai he had been reiii.-ste-
'' the Kiand jury to keep iM secrets,ir that be had no statement to makeind with that hurried from the Na-
tive Sons huihlltiK, ul (Jotmh andleary streets, where the Investigation
is bellli,' held.
AI the conclusion of the session.
Plstrlcl Attorney Pnniidnn was askedto make a statement i tinc-- ninn theday's Investigation. He replied:
"Tills was one of the most Import-
ant days thin far before the grandJury a day respect inn which It Is
necessary for the oftn-er- of the prose.
( Utloll to observe the Strictest silence.
I shall simply say thai this was one of
tile most satisfactory days yet."
This was taken to mean' that the
witnesses called, or some of the untieimportant of them, had given
tending lo corroborate Die brib-
ery and matt evidence on wlilch sixty-liv- eIndictments have already been re-
turned against Abraham Puef, nine
aifainst (iem-ra- Manager Pouls ip.iss,
of the Pacific Slates com-pany; thirteen against Abraham lx".
outside agent for the llonnTelephone loinpany; ten 'ml 1,1 nietits
again t .1. V. Hal outside a vent lot-
Die Pacllic States Telephone onim.anvlive against Mavor Sehinllz and our
against Chief ,,f Police l.linn
Assistant Hisnict Ait..rn,--
w lo n a - k, ,1 "i a si a I, in, lit. replied
p. i v isor a n ni son. who t luuin h ,1
voinin man. is in health, was
PnilMTV
uuu
. united wnh ;lia saute, h. --
I" are ,,,,,, ,. , p.s shut off
'Ion own i.t t it ov s.m Ju.in
.'V- - ei,,.l,-
!'- - ,P i oni m unt --
.1v. :ih Hn Die i. itory.
tern, and hlamaldc also for opcrannii
passenger trains faster than the speed
limit. Kr.Kincer Kelly and Conductor
Humble are already under arrest in
connection with the case and are held
under bail.
FENCES MUST COME
DOWN ON APRIL FIRST
.omiiiK ('atllcinen Ordered to
Tin-i- I'roin I'dlille Oomaiii
and Tclitions lor lclay llcnicd.
Cheyenne. YVy,,.. March 27. t
of W'vointntr cattlemen that
their fences be not removed until the
i ampai.cn ,,! s, ai) eradication can b"
completed, has been denied by Die de-
partment of the interior. Covctnor
1!. It. Hrooks today received a tele- -
mam from Secretary Carttcld ndvisin i
him that Die caillcinen's fen,, nst
be remove, i on Aoril 1. Previous to
the circulation of a petition by the
cattlemen Covernor 'i ks. it is un- -
int, loosed in their
CARI EGIE SAYS
SEVELT
R BHT
:
WARNS RAILROADS TO
ACCEPT HIS MEASURES
for
Points to Possibility of a Presi-
dent Who Will Not Stop at
"Moderate Measures" in the
Regulation of the Railroads,
i::.v Morning Journal Special I.ui"d Hire.)
WushiiiKlon. March 27. Andrew to
C.irrieRie, who Is in Washington for a to
few days, today expressed the follow-
ing ojuiiion on tlie railroad situation:
"I absolutely endorse the president's
attitude toward tlie railroads. lie Is a
Die best friend they have, and they
oulit to realize it. The railroads bad
better stand with him. If they do not
accept his moderate measures they
may he confronted by a man in the
While House who will approach the
question of Die railroads from an en-
tirely different standpoint. I rcKtird
the 'president's influence as to the
railroads as wholesome and conserva-
tive."
of
Mr. Carneiiic lunched wilh the pres-
ident this afternoon. (it hern present
were Vice President Fairbanks. Sec-
retary Cortelyoii. Assistant Secretary
of State Paco'n and Hubert. S. McCor-m- i,
k. former ambassador to France.
liiwstiiNiiiiu: tlx Pus-c- s.
Chicane. March 27. The redera!
Brand turv to,la beitan an investiua-tio- n
into the workings of the new rate
law and its relations to the Issuing or
railroad passes and iNpross company
franks.
Several of Die superintendents and (
other officers of the various
express companies have been sum-
moned to app.ar before the jury on
Friday and have been reiuested to
hrliitf with them all records -- limvinu
the names of persons to whom franks
have been issued since the passage of
i.'ic rate law.
FAILED TO GET OFF
WITH THE RICH LOOT
are
Tliirty-Si- x Micks of t.ohl Ore Stolen
lit IMiyolitc. I ncovcrcd III Denver.
neb'o Col March 27- Tlni'tv-si- x
ks of'gold on- xa' ;" f and
lid have b, en stolen l rom iih-ui- i
-j:r:r "hig r.r.: MuppeiWeref the W'ulls.seie.l ill tin- - lo. Il. putvlFa mo F.xpre.-.-s i, panv
Pniled St Pes Marsha p I. Frank, ot1'he oi.-- v hich pie, ning.I ie t, v r . this moi
sent to pn, Ido a ack a' a time.I' i, let rosoli
,.,.),. iiniiic i, need to Hie conclusion
ha, v(u ,,,, ,.,...., ,u, i,,M,,f,v In a h a ml . ,f pr, - i,, ,,a en- -
lender an on i h that i the
,m m - Ion s in u rv - ,'ii nil;,-- , t be
ilirV W ill be curt evert
f w tlavs In order that ii mav I,,- intaer
for a i Ion ,,f the ia I, should
I'hau be dechllell s.
Follow Inif the pr edines in court
Justice zip-- a hi had another conl'ei- -
lll C Willi III" thlee fo 11 sS O II e S
orininallv selctcl. and when they0,,,e,l ,,, llie
i i i,,,,,,, o ., ,.,.,1 ih.,1
thev v.oilhl reassemble at :i p. tn. At
,i,.,, Mi- in,,.,, .,,,.1 i,,. iii,,.,,i
put in their appearance. Mr. M Clin e
arrived soon afterward.
ll Is presence was unexplained.
however, for more than hour. Then
came tlie announcement of JuiIk'(I'Prien's resimiation and tin- appoint-
ment of Mr. Mcl'lure as his suecrs-o- r
The commission hopes to lindel
way vvlllu ml any delay ' iialsoever,
and vtlll press Die inquiry In Die
S licsl possible conclusion.
Alonir with Ills order appointing
Mr. McCluie as a m, uilr ol the lu-
nacy commission. Justice Fiinernl
trave out Die text of FortlU 1' Justice
I'llrleti's letter of resignation, wlilch
follows:
"My pear Ju-tle- e FilKeral.l
When you honored me me
lo consent to become a of
Die commission In and .l
that by so .bdim would he
rellderlllM- a public service. I acceded
to your not i H itstalidim; niv
disin, lina t ion to atrain assume public
dnl 1,'s.
I'l'iin consideral Ion, how ever. I am
uan'tnelits previou.-d- aeepled and
involving old inat Ions P, ,,lh, s which
etllllot ev ade. I lulls! decline
ie,
. lunch in I r, ni,-- this deci- -
I"l,
"in arriving .'it this determination I
as-ii- vial Hint I haw not till, I, aval- -
ued the Impórtame to the public of
the service which votl IlllV" so kiudlv
un- lo undeitake. and mv
"le lielon has been leu iiel onlv" aflei
eireflll en-,l- , l a t ion of lb" present
ondilioii of my heiph and oiln ipi.vloii'lv bv me.
" iltl s, mulleins ,, I. e,, i .ill, up.
pi ion of v., in , pi 'l",i ,,: coii-hdel-
I lemaiii,
, fu v ; ii
MiippAN J, i .'I; p :n.
Ill M-R- I II Mil l IONS IN P.HI7
IIOM1S Mil l. (IPs ili,
M"h 27. The
Moi', f 4 p, i
ha--- , d ii n,l
I' tarv .1 t he !,. e of PC , ,!.r
1,,. pint IS slue- o l.v t 'o- 1 ei-ui ,
k-
- I. .v.- í
-
::.; ::
.': the
: . deem, a i h ', a v
s cir. u' ,i V n ía I f -
in Pt'ie '.' Iff ?'::d " v. h ii ',., i . p "II ' of
hoed t Mi! ' l"i:i . J "2
I.ouhl l!a- - I Ih ii I i'ld.
Pole ion. Ma h ... I ,u ' ! !
Mo al' il -!- e- - ,,
nil" in.- iiiiirii.-,!',- a on i in , o in i .
lilli- - ohauiplol ini- ,e I," tollina-
to,',, wli,. , ,s , . I, I,. ' ,., ,1 ' I
I'll" v tlh.liawa! ..I I'!,. . - I.
,v I bull,!, who ,oi ' '.iv P. l.oi- -
I', l'I.IV II t t, - ir . a CP '
"" "'Olid be a big mistake to makeAdvanced A;c-U.siu- s U1'"-- ti.is u .,t h..- days wi..,,. it
""' business p, guard es,eciallvdisc Reponed LJym;. ag.u i pi,h,ati,, "
Supervisor Plods silence.
Sirt'l:d llihttittt-l- to Ihf luriiliiff Journitll
Fast Luí Vi gas, N" VI.. M.ii'll 27.-- -
.iccoiu pa n ied Iroiti his Pah, Alto home
l'dw.n-,- ll.-ni- an' d s veil'--- , ("im-M- the grand .iuiv room ,v liis phvsi-- j
t i v in. iv. r ,,f P, and ,,i,in. Ylllain. Sanderson.llotuur ..I Ho- board. ,A inn u n n. ' by newspaper nun.dod boo Ibis in.- a 'ii.: The W - ' made a pa ' ll.-- ', a ' ,e.i It "I o he lies.
V. IV slid. It'll at.d VV.e Ullexp, , I, , ílt- M.-- or
.lot. .1. He -- aid this was HOIM'i" 'd' Do- Hilvane. .1 at:,- .,1 l he tie- ,,,i he own I" Mi II. lull for Hi,- sa ke of
.Mr. II, nr, we- - a r id his an'd i Ini. who has sul- -N. w M.-xt- t. and ,vi- - known tliiounh- - tlnoiigli s, v.i.il ii.igi.
'"IP Die w est. 1,,,. e- ,1 re e till relief ill
i'i-il- l- ( '. Hi-,- -, a lead'.un I... .ill- Mi" I, v.- - "I loa thi.e sens. All,, Die
m I ,1 is eil . i , po , d ,1 in' .' tel - j i j ,,, Sc. Ildel - ,11 was
ll is ph v - I, ia lis ,!., ie,l i X p ' Í ' - - -
UIVIVI- the nis"it. (t oniiiiued on Pnc 2, fid.
the representatives ,,l the men and the
railroad oftnials four hours, but
was a failure so tar as bringing ai
solution of tin- ',uhl
The railroads oil- rd the m, n In-
creases of 7 per cent to passeiir-,- r I
conductors, and 1" per cent to
employes, including biahi-nun- -
lireineii. huggugci and allied vv.ok- -
crs. The nu n had domain!,-- I an In-
crease of 12 p, r . nt and an ,
vvork-du- and when Die oth-cial- s
decían, I (lo-i- offer vta-- - Hie I s,
lo be made, the conference ended as
the lin n by a n l vole taken
last w.-e- had ,1- del led to
anything short ,d their original d,
ma mis.
Imincdiatelv a ft r tin- , onfei
up. the i pi es, nt:: is ,,1 t he
nn n no! together colenlei lit. ad
s,hilliv of calliic: a Ode.p,.,,. t) Is I,, I, J- -t
hat il,-- ri a, I..-- P
know n today. a- - : ' union ,i , a o
lllilt, ,1 to il . w hat ha l la k, n
place at the III. etltlg. Til' t W ere It
unit, however. in le la i nn a I" ' a
ble s, iiiem, ni ,,: Pi, t oiiti a n
olllV I"- I' M. bel he n, o ral m li-
cetgel s , ,lf in n ' i'.n Allot lo r
me. ling of Die il l, ,s . i,
scheduled for no. mow ni e n n and
In- g. iu-- ai b, It. loiiinlu ih.it a
slrike will be , a: wipot, tin- ie v t a
,rt ii houi nil.- - p ,.- i.nii oad
tlei.l s re, i ii- .o .' her , I!
rv a ml .. t 'le le in ait, i
tí to a !. to
P. IP Mol re ' ' hi. f ... t a inlevmen's tiu'.uti id ''
"I,,-- n iic-t-i a- 'el i te- no ll I
I.I lo , .1 11 .1 ' .' lllli, - : III ,,::!
rr.r Ml
Che yole hV W ll" I the ;
In d tailed M I'll- pi ,....tlt.'t, I,
y a l relio no, j o ,! . .,1,
s 'oiied. He- in .a a , let
a 111'" ' ,
.
J
( i.nliinied on I'ltgc i', i til. ;.
LORADO SENATE VOTESll.lMlW U
TR A FV Cm h
IU nil li LA üilll UUIhlresseil to lieoige iheThe tl tts w, I"." '
g'-- IU '" 1,1 am the ip-milts vveie
. ,
.r. rT. . w.s-- m- u n.s... v t.iu "Tt'l '
,f,l . " "' , . , ..
,, ii o: Hoi' - in-
,,,,, ,,, ti i. ii he could
,. j, . I t , on- -
t'e " winch it
'
,.(,,,1-1',!'"- ! '
'' ','i.i,.,,. ' ,ie i
-
.L.!K
M.ttli Jmirm
t
.
( 'ol
' '"'
I.
'' "" or. el. in
.I. ..I '..
til, hi.l'l eo un t
...y..V;,r.;a-.''l'---.jJ.i- . ,,yt.Y;."'" -
a belonging ! Pliil.n'.el-- ; 1' "y "j . " ' ' ' 'v , ,, , ,. L h- - i utfli .....ll.l..". , s,e, n S ,iv,"l.tte, ictles O It.l U.-1- l"l a top tT too- - ,
ut. aware of tlie repoits of his death
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MONTEZUMA TRUST COMPANYou MayFIRE DESTROYS
Ask jcr.r doiM-i- shout the or yours
keeping Aycr'u Cltctry Pu:toral in the lniusc.a
reaJy torcoU'i, coughs, croup, bronchitis. Kg
lie says it's 11 r!i;ht, then ;ct a bottle of it its
once. Why not show a little foresight in such 9
mailers? Early treatment, early cure. 3
V. a lnr no rot.T We !i J. C. A.TtrCr., Jthf,"m. .."íí--i TPf'-r- v I .;!. r'f-.-
ft L 13 ü Q U E R Q U E, N E Wl MEXICO
CijuiaJ m'A Surp'vt, $100,000.00.Need It
i i n iiiiiMi'Hiis tt...iisll.m- I" (Ml 1,,,-lyii- l o null litr nil."
ll it .'i. 'I'lit A i .III
i . h y lit l An i, ,, a ii i i i M
I h" "Jl II ,ll: 11 I I.I I! in ,i-- l i ml, u.l
111. nil- ipp.üis r.ir p! ii't Mil.
.Iil'1 llilW tltu.ll 11," Alllrl "mislll:
iiir.nia.i o un. " ' ''! !" -
h.i f.
MUI.' I l.l i - In Itlll'cll I lis". '
'
.inn. I. V V Ah. i. li T, 'I'll- - st. ii.-
I. -. " ''i . !..,!,,; in Ml" in ut
.1
"I: p i.- HI. ll Hi. i - 'jt i . ,l I. Inii
In- unir.'. U i.l.il. U Hl-- in In-
sin- li.itl I. ii n .'in ni- l.i nil.
INTEREST ALLOWED ON SAVINGS DEPOSITSli ADRAILRO IT, ;l,!,,. . .1 .1
'111:111..
:i
1 "
1
It ';
ÜMZOZO
RUAD
SHOPS
i'l.- vi'ink
Y. U. M
--
T.
EAR ST Hi - LAHBSAR
THEIR BANK
:e relations existing between this Bank and its
nie (lose an-.- eoidial, We esteem it a
iiyiiment to have people lay claim to the insti-io- n
as heiiui THEIR BANK. Is it also YOURS?
In s.ihi- I'riii ilriil Munli Pmhl.-lil- .
S.i 11 A n 11 T. v. M.i 11 li J 7
" I,, Itinun. n 11
I'm S 111 I i - .li. .mil h'- T . i! ..
- h ivi-.- l n- 11. -
' " '!! :i T..1
.1 '
.it.. ,1 n ' t ,. ,1 t in
nil-- ' In- 11 li.--
...! 111. ii.,' I, .1 1 . p.n '.l.i
"1 III- - !".-.- Is I i In
I'l lllltl i" ll.-- IM'.I.- .I'.i
(Colli in m il I I . nil Pa;:" 1. I ) IIt i ,S... 1. '.ii) T.i It .'il,,- ' I .- ' HI! II II !' II. .' I! u n 11 I; HI' '" 'i'i. v, I., pi. i. :.' I!,. I'L
' ii-;, MCk Plant of the FT P.r.o xvVJZ 111.- i. . .. .! .11 11 ,,,,
"i"i .1 ,i
'"- lA'Kv .1 :
A JA; ,1. . .'
$.:(.;.--. ., : ; I., ..,1 ;.".
'
ill 111.- i.-- l.l;-.- k.-
' ITs .l J,,, :,",- t,MiK...
' '
. ni s .; (; :; j s,,,.p, ..
' ' ' ".'",: ;i: : n i,..ipí,,.;
' " " li ll'l I'l In- I,:;, I,,-'- .
I v. r. :! m, .i ,.,,,...,
j M. ' Olli- - U O..I.
N' I. '"i Aim'' !i ;r. "....!
'
''i .Pii Ki.i.i. ".i,i,,n..! ,t, ,:.,--
Hi-- ' "Mi' r- ... il,.- 1.1. ,1 .."l i),. 'Sr.uthwestot n, R o ; o n 1 v ' i'...V '." 11.
A. 1:
STATE NATIONAL BANK
Albuquerque.
i, I'!-.-- I!. I!. r.;.-lii.- J. It. Hi linii.li n.-r- pr-.-
I;.,- :,i l'.,iii:.t. i ".'isliier. Win. Fin-r- I'i lit.
"I Ki.
1; I'll'Comoloted, Goes lio io Sper- - .. hi in s,,.-- m, nir ni.-- . 1I1, ;k marklT butts
into a stone wall
Pnc;iti,o Wn-i- in Fricif'h- -
' S. ,ll!,., A I
..li .'. 'I'll' K.I , nt.
LOSS WILL BE CLOSE TO l;k,A',::':,
two hundred thousano 'i'.',..',.'rx,.'',r.',v '"a, ;',,:,,lp,.,,i.' I;!"1:,:1:,
, f I'l' .ui'l .,nB I
::n
"
i
Railroad Sí ks Grubs Ihe '
.
i'mt- -- ,n m..i.u-i- ti-..ui-
.'.- :i n
' Feverish Re 'm Frnm .the ; '"
- ': "I'll- V, :' ll !;i
!'" ;::.t ):,- is
-
'I I nl s,,,.Heroic Woik of TiaimiK
il li .1 !nl il- II III- p t u i - .1 pi-,-
'"lit ti- ui'l -i- I" ' 11 Inn mi'i; j
- t "ii- pi In .,, ILiiii-- ;,. 11',.,
II, . 'I- ,1 '
.1 i"l li I' "111'
"I II ill.'
I Slump in Pii- "S, ;
' flt- fornlnjf .lourn,:l Snci:il 1 enetl Y'iir '
"i' " '1 ' r " I; s ,::,.,) .,,
". ni p. 1,.,. r5,
i" I,:' y .,n ; a
' "il:, ml" r;:i il. s
'1' .1.1'-:.- In M it.- ill,- h,
Saves Thousands of Dollar,' I;- :- TX: "Woith of Oais and IHivJii " ' ' Hi, .,,,.1 ,1,. k(l II '.I In I'll- - ,,, ;,. p' II".
,,,.p,,., .1.,,,. I M.
!!' P.
,! Hi'lililil ' ' ' 1; ..I Hi, Til- - !!
.1 ,i - l RST NATIONAL iAii p.I' icl.f Mini! In il" .' l .ill111 in- . ,1 p 1! Il j 111" fl.II'"I ,.,1,!,
H. ;i sum.
ill! 11! "Giade Equipoien i"- 1"f..r a I': ii A - !;"',1 ! .II .IrüK- -v i'l
II t
1,
.ill ll
r ,
in
:i ".11 ill,,.! mil lln-
..
..11 In 1,. .(Sprllul lllapnlrh tu tile Mnrnllllt J"lirnnM ,,( !, .,,,, ,,'
111 I'.im.i. 'Y v.. At.u. h :, 'I'll- .
H'li'ii")" ..fui-- 1:1 ni S'.iiin iidimam riCMHine
Ill I" W. 11. At AUGER., i, .,1.:,. , i
:,, ,i ,i .,- , ul
'
W! .1- 11, ,'"1. w. il- -
t'..- i,".:''- --
,,iZ"". X. .M lMMlflMI L U. Ill M IV LI O
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO
SAFETY DEFOSIT BOXES FOR RENT
AVI I. Ill IHl'l'.H'l lit WOOL:fin In. link.- - Hi.- r.niiiil linn-- , ni"1 ' "!
vh'ttiK unit li- nt-- i - v . .' ,"iii- TO BE RELEASED R.preenUriff Mauser A Ar
Hum- i' iii,i'i- 1'iililii iii i.iu
Cu' U.mi .. Al.i v. h .','. Il..i!ti':
1,1 iu-- 1 ,! .li il in ", il 'n Hi. l.i i'"i
ll ii i '. " in p ' p. i - . .1 I'u' ;i ml
A n.-i- .,!'.' v ill l.ii". i' ll ni
..Hi-.- I'l " In'- A " .iii.l lln
i:inii,;; V.-- '.'ill :i 1' ' ' ..
.... ll .1 ml '". .ii' In ,' :i 'I'l
An, . t.ii.l.i n. 1., .1 in- u ii'i-.-
'I'll ii- ir . ..IP ;., ' - li I.", il ii.'n
t. ll,. t Ir 'l' p. ' .1 ' ii
n. woeton
!m 115 North Ilrst SUivf. witli Rnabe
,, yiKum-- r , llnniMf-roii- V. M.
III:-- I,. 1. It. Ill lip
:iim 'i h" l.i.
ml II 111!!,
I, i .1, ill u
hi. ll i'i.1 IP il
.i ly s n
i,','. : I'
- in : ! , ,1
h ' r .
.!;,' in t
'.
.1 ,i til! i i"
;..m-
- Ü" !'
pl.-l- . IV . I. l ll III" ll"- - 'A' -
Ml 7:4.". i. 111. 'I'll" HI- "lli-llnil- ,1 HI
Hi., tool iin.l - .. 1 '"'"'i- - Hiii'i. .. ii ITIh.
i.illKhl In. Ill .1 . lli "t .i '.I'M, mi ""''' - 1IH IIWiil-lll- . S.Mh ll,-- .
I.iln.i.-r- . 'I'li.-i.- w.i.- iliii in I ni, i , fui.
I., fort v ruis ..I liiuli 1.im I'm íkIii un.
I. ..... , ... , i,., i .,1,1,!.
til," !l ..
;i .i ;i tn-
.I;;;- TI" :
- tn
l! ).-l- ,! '
II, 111 ,:i
,
- V.
- . i ... i - . ... .
.i.... ... i ....unillil luiv l.i'i-l- r.mn.l. t.'ly .1. -- 'i- p. r- -
.inn Al ,i il. i un i. "i THE JAFFAIin.l It mil liecn f..r Hi" ni"in!'i .ii ll'--.if At. K. .Murphy iiipI '.,i,Iiu t..i ,l 11
iilrm-- . mil IJtiKliK-.-i- ' t'l.'fi, h..-- .' V"l- - s It.
til" " ' ' ".
I'."- i.i 111.
. n - in lip-
,i iv 'I'll" p -I- -
I.im.i;
hi"! GROCERY COMFY
WITH l!"l.i: ,mi:s
am) rxsc iip si .! i ( ii. n u:s
AHK OF CQMERCEo" ALBUQUERQUE, fl, M.
in Tin- .inpl'iyi- -
I. tit i williiiK I'liinl uní
iiinni n)l t.i mi v.- - tJi-
p.. i..iiluti. niilii" W.!"..!!.
MAY NOT ORGANIZE:
l .i- Any I"- - liiii I li mi-, il
1'iiii ill
Iti'iillii-- I i. ii nl.
TU-- I..V M SXSfSSSSSSS 'ZMtSXa (I
..t Un- tn, .1 i.i tiv" in III- - . tni, .iv"i- - i"
.. the mu "I Hi" niilii ''GcMdTiiiwsloEal"
I"
'. "I. ,!", Ill"
r ,1- ..,s
...I ' tli"
,i,!--- i
ni Tin- u
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1Marconi Wireless Telegraph, with complete set of instruments, flashing messages through walls and
space, ringing-- bells, lighting electric lights, blowing fog horns and throwing a wonderful railway
Semaphore all without wires. Don't miss seeing these instruments in operation. The Marconi
Company extends a free invitation. Only two more nights to take advantage of the greatest
invention the world has ever known. Friday night will be the last perormance.
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OLIO OF BRIGHT AND CLEVER SPECIALTIES
PRETTY GIRLS AND PRETTY COSTUMES
Em
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. xtexiao
I AI'I.CI ,kll! í. I M!ll Ml Its
in i e: i:s
n. Iii:!I. r.!. POfiTERFIELD CO.
216 West Gold Ave.
near umwr.-ty-. A,r!-- y J'. .Eur-- : '
nil i.f'y.. ''
l ! ; ' v'i-- -i - tn n. '...: u
ha'.i.-- - i "" n Ail-'- o. N Ma:i'-:- i. ,.
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LOCATED ON THE BELEN CUT-OF- F Or THE ATCHISON. T0PEKA & SANTA FE RAILWAY. THE NEW CITY OF BELEN IS 31 MILES SOUTH OF ALBUQUERQUE N M IS AT
THE JUNCTION CF THE MAIN LINES OF THE SANTA FE SYSTEM LEADING EAST AMO WEST FROM GALVESTON A..D CHICAGO TO SAN FRANCISCO AND LOS ANGELES,
rnUM 1 HL NOR I HLHN S i ATES TO EL PASO, TEXAS, AND THE REPUBLIC OF MEXICO.
f
The jBelen Ijot&n and Improvement Company
C1Í.CORPORATIÜ)
nsito. :o:k -- ::!: oj 1000 Busi--- s ar.d Resdc: ce L.-í?- size 2:-;14- teíl fror.íi.í. lir.on 80 a." 70-fc- ni trc.s and avenues, ri,ht in the business
tM a -i tf - ;:;:!a t fiaaAav La;? U:or!a5. '!e Aicn.i,, Top.'1 a á Santa , . haiiv.ay Company i? iia grading Its extensive depot grounds
Are the o v. f t!f üwí Il."l I liWII I M W 111 I l III
l I I I I'I M N - .1 C s. ttviur i u," -- fa cay A' '. j 'EyarJ liM.as oOO ;.vt v:.;t a-- ..j a !.:!: leí;: vca,'ac!iy al ü naL'i lí . .:. track) t ; a. .on niod-it- it, in. .ivase pe;er and Uc'cJ-.- traffic, ey eating House, round houe, coal
choitf-i- . watfr tark. n .vi' t-- etc.
THE CITY OF BELEN k is u
t sikri'i:'-
-
r-.- i- ! t
-
fi
.."
; ia f- -c I E d et'- - a' : !U
f 1c':0 ar"i S'atal I e ;:c M: -- :: "''.c H,a?xS. ihe Brier. Patent R.. "e: l' üsith its 150 Earrc!.. a day capacity, winery, etc, It is the
:"e. iw:z, !;ay na i t. i; N .v ,.A Fia- -, its kai'É'i ua..a tt.e pr::.t t.a I .:: laad.r..,' renh, south, east and west, to all
an it: .t.;:e c.T'.-.ii- ; O'-'r-- - a! P-:- - rt t::-:-- '.t re vi.i.-r.at- i. .i: fast l.r,;.t?1 maH. Pxprfrs a ad i;c:ht trains will pass through Beien to
t
r.: . ;. 1 i
.va.l:; : ' ': -'- - '-- 'C' ha- - 3 SI';, G00 pahii: sir.! h ?e, two churches, a commercialtt;. i1 t- .
..mi - V j ,.; rTTxT M. i, . , T,rr-rr"ri ..f., t.;..a , :.4...;,.r:v. i.nd-...- easv. -- Oe third of pur--
x t fi, (i.a-
; (.ai, tve'-y- . itTTtó.a:i";r!
i ' i v i" i"d n'f't-'- e f:r o- -e yr.E v. :h at 8 :vr cent per ar--- n. Titie perfect and a an ar.tv deeds given.
Coau ia:!y a cu v.aa, o s; ri.'ie ir.v ' ,.1 ,1'U! luí 1 . '. i i.i. , ; X'V
The 3eiei Town and Improvero eii Company
W'jV. M. VEHGEH. Secretary
iel3::
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6 DEAL IN LOGALEASTER POSTALS1
rAABE &REAL ESTATE REFUSED BY THE 115 and 117 North First Street Between R. R, and Copper Aves.
-CLOSED POSTOFFICE j
rriCREAM r-i-riijLSIX FIGURES IN FIRSTSTREET TRANSACTION MANY CARDS GO DIRECTTO DEAD-LETTE- R OFFICE
A bp ills- for t'lisuriiassed
Winona Wagons
I.ociU AtJellt for
John Dccre Plow Co.'s
Wood and Steel
Beam Plows.
SULKEY PLOWS
DISC HARROWS
CORN DRILLS
Twenty Sent in Yesterday byA, B. McMillon Sells Business
PiopeityTliiouMh Poitei field
Company to Sylvestrc Mira-
ba!, Sheep Grower,
Postmastei Because Under'
Department Rules They aro
Not Mailable Matter, m
With least labor and trouble it
makes hot-bread- s, biscuit and cake
of finest flavor, light, sweet, appe-
tizing digestible and wholesome.
Greatest Aid to Cookery
.M. ti a ai t U f Fast I -l ca nl
IfcCounick Inplcments
HARDWARE
HEADQUARTERS
very Ix'st of Kansn 'ity Heef
Million n4 I1MII. K 1,1 :i H IS, Call Up 789
Tin' lai c,, si l ra ns. in inn in I.., al bus-iness r " l.v ilur.na Ih. ihtm nt sca-s,-
was closed vistor, hiv by iho'l'or-- t
'Tfi. I.l iiinn.v. nl' West '(,,,1 ave-
nue, WllCIl thill '')i!My II alisf, II e.
tn Sylvester Mirabal u'u- two-slur- y
'I'uk nuil. lili- - nl 1J Smith First
sl"i ot. IliMV occupied by lh,. Maic-ti- e
hnii.-- o. ami for business s.
J'he lrr t . I!. McMUIen.
Mu ha lin n ih,. holder i, I' Hi,. prop-
io t ii- a ..iiipa ''a i Kh.irt lime.
'I'll'- ' not made imil
la-- Inn i: is n IitsI i, i,l to haw benbet $ i .a,,,, an, J j. mm.
.Mr. Ill,' purchaser, s
lw"e.- ' f la!",,' h"hline,s "f sheep a,
valuable in ih- lands In western Val-- i
ncia county, a ii,l is ,,i,i. nf ih,.
wi.lllbv Coekmcn ,,r Now M'Nioo. II,.
VETERAN WILL BE FIREMAN TUMBLES Sin III 'lliird slrcet. i
has l, ,m, in. ill,', Ml A lblt,licripie with-
in Ih,' past few days, which will ticvtl'
ivarh the ri'liilivi' ur friend t" whom
ii was ss,,. Kaslor ihu.-i.i- are
iii'iii- iiiini, r.iii:. ami inf tnttel.v more
horLp'oii.-- this ,';tr thiin over before.
Tlii.y ail- Ih,' final i' obipiuout of tin'
post can! fid and Ihev in all
simp,-- , siios anil conditions.
It is in in n, inn with some
hi' i,,ns thai he pi is o f f j, opsrtment has rismi in Ms i m ;tn,l
tn ina' inn to make trouble. The
,1 pa rl in, nl a s decía red ci rt a ti miea-- ,
'nal,', I. diamond ,Ius,-,- creation- - tu
he n m.iticr anil lias ordered
that all such cards received lie sentInril, w'nh to the dead li'tli'f nft'i,',..
'I'lii-i- ' fall' al'lm' arrivini:' is not known.
A llnnitii rqiii' has acquired tip- Fast-- i
r post car, craze in violent form.
Iliinilrcls of th,. attractivi. littl,' carib
V.lfltwl t'of lllllllMtlllfl
NEW AUDITOR OF I FROM FREIGHT;
On the INew Phone
Whenever you want your Proscriptions filled promptly and
accurately if you want DRUGS and MEDICINES sent up
to your house in a hurry,
WILLIAMS DRUG CO
Blvie Front - 117 W. Railroad
I irjiartnitMit of the Interior, l.iml Of-
fice at Santa Fe, N. I., March 1.
1 9 II 7.
Nuliee Is hereby given ihnt Macario
Chavez, of MoriHtty. N. M., has filed
notice of his intention lo make final
five year proof in support of his claim,
viz: Homestead entry No. IhSTM, ma,b-Feh- .
L'.'i. liiHL', for the S'... sK.i, NV. UK. 'í, SIS. 'A. S.
secthin H, township it N . inline 0 i,.
iitul that said proof will he made be-
fore 11. V. S. i Hero. I'nited Stat-- s
UNINJUREDCOAST LINESn,,v MiaKi s his home in A llni,i!i,'i-,ii,'-a. nl Iwm bienio a hravy holder uf
A l'ii;.ior; in. business r, v. m,
.M ira ha has demonstrated his faith have heen mail,', sine,' .Mninliiv and
Miraculous Escape of Coa
in Alimone, pi, 's liiini,. hv this lan-oila-- l niulit thev were still m tiK in In
additional l archas,'. It has tii hen larva- numbers.
a imoupocl whether or not tin- pur- - Ami out of almost every bundle
chaser proposes to j f ti,,- prop- - dumped iido the rcecivhii.' boxes, two
cCy. or three have heen sent to the pnsl- -
iini-ter'- s ,'ftic. henc tlnv will be
court commissioner, at Alhunueniue,
X. M.. mi April á. I!bi7.
lie un mes the following wlttlesn,sLines Employe Falls From
W, J, Healy of Topcka, Who
Gets Position, Has Been in
Employ of Santa Fe Com-
pany for Twenty-si- x Years,
his continuous residence upon ii;Engine Goiii?; Thiity-fivej!;;,,"e- ui; nl the land, viz: .losesent to the dead letter off;,-,- Th, si ir- -Miirtinra, Francisco Vicjl y Montoya.r nlwavs 'he mosl attractive cards. Miles an Hour,FIFTEEN IRE MEN the ones which are bcsp.i npled and I'iuIio Vigil. .1 ii H n Chavez, ail ofX. .M.
HAVrW, H. O'l'FIiO. Hetrmter.
.A . .:Fireman I'usli ot the ins: in' lun'W. .).. llenly. who has
I , n, Mil, 11 OUS eSeillie Colli Ileal 11 I lies- - .XIUIT llir IIIOIlllllloii. JZ'.)nected with the Atchison, on, in an., dav nU'ht at mile po- -l Ills, iust Department of the r.itetmr, Landlllliali lor twell. ,,,,,,..,,,,,. v Io!.. bis eneille t ll of flee ut Stall, i Fe V M.. i'archSanta Fe ilailwn y
We have taken the manage-
ment of the Standard Plumbj
iim and Heating company and
ask our friends and the public
to give us their patronage and
insure them the work will be
done tight and the charges will
be fair.
JOSEPH W, HESSELDEN,
RALPH DUNBAR.
ars and w ho has been at tlpi:-- . .., ,.,,,.n . t hiriv-hv- e .. 1,1117y -- si x-head of the fi-- audhitiL; ileuart- -
bejov clct until lliev look 'like a bak-
er's window on' "hrisi mas eve. These
cards arc held by the poslolltce de-
partment to be perishable 111 liter. Hot
properly pr,.; e, ted ami ale therefore
denied ail mission t,, i he mails.
"1: is too bad 10 send all these
pretn cards Into the ih-i- hiier .'
said I'oslniasier II,,. 'Kins last
iiiclii. The post master voir, ,1 I. is sin-- ,
pi-- leuret at haiiiw to send them in.
hecauM' of the d sa pjioi n n'i ti sure to
both i,,,- the senders and the
persons who w re In have reei ved
NEEDED TO FILL
UP.THERANKS
,...n. ,,,, ooiii- tiii-1- , erawh d out on Vntif,' is her,'b' triven that Sesillo
nt for he past sevan ,ais. Uto Uf ; ; ....,,,,,., i,,.,.,.,! .,r some purpose. Mu ,., . i i X. M. has filed V
land losing his liii'iiin-'e- . I'll to lh notieo of his intention to .nake final
iind. lie dt on a pi',- ot ties ami,fjv(. year proof in sup.iort of his '
usi, lined no injuiies what, ver. ashlo. eliiim, viz. Homestead Kntry Nil
y 'luniied foi- a few , ,l!)4 ,,,M,e January L'S. limV, for the
all I le rt s v i, . Seetiou 4. Tow nship !! V,
I'olll b, 111(4 SIIKIll
lllilllltts by Ids I.
Clark did lun discover thai he luid iHllí. o j;., and that said proof will,:tilem. he or, let s ol t he ,1, ),,' it MHllt.
the coast lines of the Santa Fe system
in the near future. .Mr. Ilea'y has
heen II 1'eshtonl of To.. ok, lor man',
yen! arid is looked upon as one ol
the city's nioinin. nt no n. The new
position to which he ha- - been
wi'l mean hU remnva' from
that city, as the Ilea d, un i e is of til"
d'lice of the auditor of the , oa d lines
is located at ,,,- - A nya-los- c n.
Mr. líenle will succeed C. A llavul- -
Companies of National Guaid Inst his side plirlll'-- III, 111 lie la , sail e a i ,.,,,, before H V, S. otero. T S
least two miles fun her w o, n lie wan , ,((Urt ( ,nM Mlimj, at Altai, ueniie,
u, ,1 to linil hi'iiso'l alone on lliei y M
'
,,n April ft, 1907.
.'imuii'. l.. hacked up. e,e,tlni; I"! He names Hie following witnesses
Iind the inani;leil bmh ,,f liush. whom to ,irnv,. )ljs eontiniious resideneehe diseov.i ,,l sittliu: calmly mi a pile ,, ,.,. , ,,r ,,, ij,,j. viz:
Prepare for Inspection Next
Month-N- ew Equipment Has
Been Shipped From Santa Fe, o u woo iia i a i, o o o o, mm i
..,
"i , j
"i'illii'í to he taken a ";a"li .,,,.S(, ',,;,,. .,,,,,1,,, carlo Herrera, .lose
rim I, id that the rutinlm; bmml Flalio Fuceni. ailline.; lor man: v ars. .nr. iiavaison
llewever. he said. "are i m pera t
and liiii-r'ni- , option hut to send in
these cards which are clearly liarle,
t'rnin the mai's."
To ihr of the depa f imnt will
undoubtedly slot, the sale of a laria
number of these cards. it should be
distinctly undorsiood thai ii is ,uil
those (,,r, Is which are perishable
whii h are b irred. The mdni Hi
sinooi card is admitted. bin
:ie raised sulfa,-- with sparklers on it
ami frostiui.-- and spanuh-- cannot he
sent through I'm-l- Sam's mails mi-
les it is proteetid by an , ni'ope.
'eaves the SCI ice of the S.ulta Fe t Ilea eiLtht feet above ,,e fill's UmkM (,( c,,;,,,, N . M,.
JIAM'KL 11. OTKIll, liiujisler.Ill, Ol III,' in, an. in , ,01-- ,
; ll.- lla 1.
iiuaKe in private l.u in, :,. He is in
leleSted Ul lieW b,llll. wllicll ÍS
'tie stalled at Sau Heine 1,1 11 o, I',,'..
town that is oii.ioyine, in times now' '' otJt" for I'ublieal Ion,
WHEN YOU WEIGH
THE ADVANTAGES
of huyiiii? lumber nt our yan'l, you
can hardly refuse to plve us your or-
der for the lumber that Von will use
in Hint ni-v- house jou Inleml huihl-iui- r.
When you net our estimate, anil
compare it with quality and pi lee else-
where, you will wonder where our
profit comes in.
me RJO GRANDE
LVMBER. COMPANY
Third and Marquette,
The m, n of cimpa e i, s f: end 1. of
the Kit icyiineii' of ii la ut re. Xew
.Mexico n.oional Kllard. are busily
foi- the impeetini, vhich vill
be mac, her" April by an officer
of the nil, ,! States arniv. About
fifteen linee lo. I, ',, nlini. I.i a
Ml pi hniii!t lulls imalnsi Hie Depart mcnt of the Interior. J.and
mih for Hie uiiiiili r eiiiliux .March ofii, i s ,,,i i i.'e M Feh. "Khis entire 'lime to'the taanauement , ,r ' I. FlUT. are ri niicicii 10 me oiieii- - i on Ml;hi- - bank..Mr. Ibi-al- Is a New Voiker by birtl ers lor same with ll- - iirohale ilcrU Notice Is hereby that lvrfltuiimember of Un. vil,,,,,,,,., ,v Teller. SjiII Klieiini muí láxenm. heen horn mar Kochesler In ' ."" Sandoval, of Chtlili. N. M ., had (tiediieeit,.,! i.. ,'iit ,,,, ti,. , ,,iLs These are discuses for which f'hani 1X4:.. He entered the ml'.vav s. vl. A ..eseiie,i ,o in,- no.ir.i 01 r hi inteiiilon to make final
' ner ii , i s ii ' s esi"', i.iii . , wlnn L'l years old asa bill and t k " ' " " fvfi-'e- ar proof In support of his claim.e,l, and apt am K'ntu,, is anximi It iinieklv allays the itchiiiK an' lei I; lol' be ( 'III. If k Island ami 11. unes!, nil entry No. madeviz.
I'aellic railwiiv i omnany. A year la- - l',es in I veil lawn yrass seen. Keiiiniie
tor he went with the lo'i, foi ,, ; ,, k Iveut nrU Mttertiss. clmUfsi Ohio
Island nii'i St l.ouis railway a u lo or. Xiinoiir's law it lerl ili'-r- .
fmartine and soon effects a cure.
Price LTi cents. For sal bv U
GRAMD CONCERT COMPANY
Der. 19, ls'J!. for (he vvb. m'1., and
lots and 1'. 21. Inwnship X S..
ranpe Ii K. and thn! said proof will lie
made before II. V. S. Otero. '. S.
court commission, at A hiniueniiie, N.
M on April I,. I'.miT
lie naities the following witnesses EEs
ñ TI I P TIP k Iff FRENCH F -- miLEMAMfaMfl a pills:
A Sel, i o no It ,. tut Si MBHrrriiiM.
NEVER HOVH TO r AM . s- - ' - ' ';
If
worked whll Ilia', ro.,.1 f,o- 1,, years I '. I 1 11. Sonlli I ll- -l si..
in various capa, iti. s. un inn lb,- m phnno
fx veils, utilil I s. 7 . In- was w hli the
iTicaj.;o. Fui liiiKton and i.Miincy rail-- , Slllltl.oCk HOI. MIS
road in various ehuieal position-- i n eouhln't fi ml t In- one ma n in this town
thai v car In- entered" In- service ol tn. tii.it wants tliat saddle or drivinp;
Ati'hisoti. T;i,'k;i and Santa F" a- -, horse of yours as surely and as iuoek-freiRl- it
a, eoiinii' nt, ami lias been wiilijlv in n for sjile a, I can do. and Sher-tha- t
load ever since. II. was an- - In k's fee would he larger.poinlcl frei-th- t auditor on .1 l.j
I'.niii. .Mr. Ilealy was married in l ! CouMn't nnn tn one man K tnli
.jiüa'.,-- i
l Hie 'ouieualional i'liiii-- f ti. Itroiid-I-
anil iml enue. Marcli 'JH
II i n i m ri o ' Mamlolin ami (.uilai
hlli of 'I'w flit r I'ieees
1 llallis Arthur Wiauhl, Kireelor.
to prove his cm illlloiis residenee
upon, and cultivation of. the land,,
viz: Jose Sandoval. Heves Morn. Un- -
fa. 'I Mamuez and Feliciano Sandoval,
all of Chilili. N. M.
M.AXId'lI. H (lT:.I!'l. Iteninter.
pnocuHt:o and DcrCNncD '"'ri,,., f,f t i 'ii .,. I ,,. H' ,.',.ieooiY est. I."W to ,.!,L4,it Mti,,,it
to secure m-- recruits. The old Albu-
querque company is also ill need of
addi'ioiis. The militiamen are very
anxious io make as lvooi! a shnwin;j
US possible at ill'pectinn. '
A hot. the middle of Apt I. it is un-
derstood, t lo re w iil be se ei ;tl
ehan'ijes, ions, etc.. amone; th'1
officers of th" two con, pa nics. The
in w tai'Kcl and ni p niel, t for the
rifle lane." p, b, ill
anil",',, ha.- - iieeu shipped fr.m
the adiuta'il í, office in Santa
I1',', ami will h, here in a day or wo.
The indoor M!H" will be fifty feet ill
length and Mi adjusted as to corre-
spond Willi tin- hli;.', r nutdooi
I. llflet practice. Special rifles are
used, one of w hi, h has arriwd. Toere
is keen e.n.i p.'t ' hn amone; the nieni-bel-- s
of the nil mna Mia nl I'm' Hi''
In st ínarksm.,, ship records, and sev-
er .ate aire nly laying p'al's to t:o to
Sea i ; ri a n In a I a few records at
llo. hi" .l.oi.l f híw vea,'
lnv Hu tu oi.'l K.ut ot'l.'fH tu thr ,i.,.yrlMliln rt,., ,N kLL COUNTB
n l,' liiAitltf, (
:lt9.
.vai.i I. at.-- "JKrNirrD MrOlfAI. ro ic t4. UNCitiT'H P li ,;,', c ttlr; I T,"fi; il aslintrlfH
mi,-- r ! I'll, n th,- Ait .M PASMON.PK 1 I I! Mis- - .i.nv lioolinle of Aloiine. Ill- - itown wno wants that aaditle or 'fiv- - rnn TUiiilUT' P.tentijnii Infnnnmpnl Praclire xc!uiln!y.i if lab- years Mr. Ilealy and his fin.ilv incr tiouw of v.mr Kiireiv ana as - J J U r J l I n w CI r I Solrf in Allwqucniue by tht I. H. O'lleilly Co.
.." " i.,at N. i ;il'l'neKivanl'oioieu'ii.ii'io. oji ,,,,, . ,,Shfrloik"a iVe would be Urirer. f''vrl " 613 NloOi Ctrpt. cpp. UnlUil BUti P,.tr.t Offlct.íiíA H M i M M
111 lilt' ll I
have made t In r horn.
Hart ison street, Topoka
For t lie past l w iv, v ,
has been vi, e president
WASNIrJf.T.lN, O. C. fils .Mi II' nly
tin- Shaw.
(ii i
S ib, iolin. William iliinibinei: sec-
ond violin. U.i 11 ,M, i unl-tar- .
.Mr-- . Cook: solo mandolins, .Mr. ü
. vim-- Mr. Whit, Mis. Coons. i
Copp. Mi-- s Vann. MeA Clemens, Hi.
Itn.iison. .Miss Hazel l.aliiidoli. Sir
Kemniei ei. W illi. un Chadw h k. C. It,
c. Jarme!: maiido'ins. .Mrs.
FOR RKN'T Thrre :irr ppople Iii'M..m
who would niiti.o dosiml.lp tfnantsj LOOSE LEAF DEVICES,
RESULTS! RESULTS!;
MORING JOURNAL j
WANT ADS
RESULTS! RESULTS!
J KB RI'll ii t VJI"HIil urif ii i j mi i nirir i . . . , iV ill illlf tomorrow, too; a mi thpro in KiMIIM I'llOfU' I.
ii. s. I I I in. v x -tlirio finmt-'l- i f r you to r.et your ri'l in
nee Loan association.
Alihoinvli ,, 'Unite in foi ma t ion on lb,
sub), s'l is not now obf.T liable, it i:
tiioiiKhl thai i;. 1,. .Moon, : w In, ha.
been assistant Ireiu'lH audit, u linde
.Mr. Healv w ill be pi omot, ,1 to the po
stion of tieiuhl aiidiior on 'la- Hans
fel- of .M r. lealy to t he eo.iM llln-s-
Journal I'ulliliii"that column tomorrow7. It phmililhave been there todny MlMllihill 'enoioi,..' of a uniforms and ' 'raw I'm d. r. I ,Mf. F.t'oulla a- -ol I,.. obro ,, alii, -- in, lad, d ill the 111. ml; halo. .Mrs. K. l(. Volf
lie .or. o w eisliiiuiient from Santa If. .Mrs. Sliowel,
.Mrs. Ciil.ille;Mute. C. liuhi'l: (,!'
MOON POST CARDS "iv f 1.special I n by .1 us! K
ARE WORKS OF ART
llarev Svleni I III rol I lll-- Some!
Ite.illv Arli-ll- c lis-.ie lor I lie Mail
Will, h Ale a llebef I'loitl I be Ollll-- i
whistler. L. .1. Miller.
Pari 2.
(a l Vocal Solo l, Lovely NiKht"
F: ll'illahl
Mis. loci'.!, Meleal, Silbein.inle.
Piano Accompaniment -.- Miss ;.i--
A hi a uis
lid 'radie S"liK FV ' oiynor
.Mrs. Kvelyii .MelcaH Si hein.iKle.
llarn and Vi"'m Accomiianimenl --
Mis. lie Wool!'. Mr. Willi am .Mc-- I
'lellan.
it :t.
I'iaiui Solo- - IPmiallee
Xlll ed I ll nil l'l hi
,V,-- s IP.-- e Abranis.
P"ll I
Whlstliim Sol,, F.i iiiisw
nar. I 'looil of Similar ( "real ions.
The Mil - -- (. in .an
PHYSICIANS 1ST
REPORT CASES
OF MEASLES
Boaid of Health Determined
That Ordinance Shall Be E-
nforcedWarrant Served on
Dr, Sheiidan,
Iddv hejV
ilniiii.
In- -if II
depended un mi I" pu-- li a c
Tile reina rl. a ble popularity
diil 11 piel 111 ei dolie ic, i,
of A io M" hi" 'ms result'
work of I'm A ' bU'lllel o!e
Mo.
d in
irti-.-
I.. J- .vina r ,.11,ii. i. ,.'i i p.. - I
Hai p Flute A" ipallilii'lill.... States .,,v he is to be lu.nle still
.Mr-- . ' Wiedl. . Fllli' l. mole fi'in .o- - Po s ,,f hi nio!
'"i"''
,, ;lopubir In, ban phot ok i ii d, s have been
Spa i síoiiií "Perjura . re, need I,, eaiil size, and a re now-
11 K nun u.ii o heiim di-i- ! ib. it.d over th. Ihivv
I H j IH I r.dinMan.p II ' e..,v I nshl. 1," I os!O -- teill
Copp, 111 Ihuisoli, l.ll.illl . ll'"- - , a i ds ea a pnlui,- - in e.i . ol Tom,b'liel. v llii.iill McChdlall. .Ml ,;.,.,, (,; i;:!,,, i . ...na.lo leíbles.
While. land liad a .to-- II "hel- - of the '
'.uitars-ci,.,- , les A lint W pi, tuns v,iieh h..." won fa-- j
N'ornian Keinmer. r. Challe- - Jai- Vll. ,
,,.,. F'ul. - c Hiiehl. .
Fit in the Early Spring
Is jn:t as impoitant as al any othei lime--an- d vu: have the
chillies Bloch, made by the most coinpident journey-
men tailois in the, business.
RAINCOATS, OVERCOATS. SACK BUSINESS SUITS.
in scoics of exclusive patterns, and vaiied models.
EASTER, remember, is MARCH 31st THIS YEAR.
II me, ',,,-
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"I the CUV
' r a ice opt hat he: .
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al lui'-- l ' Was ., I.o a,"! Hi- -
I
SAOIKIIOMis Kvel; n MeiC. lit Sll-1- "
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(' ico Ai ' "M! pa I, ill' l'l .Ml- -- Ali-- I.
mills.
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luhilelv i I' hraieil in lie- .o i id,
la-luo- ii' d U in.
She, id p.
If liiisaia
i lit la t
"l-- l Suits for Men...' $10.00 to $30.00ii t in- tinWl- o lor v -
,;,!,,-.- Th. 'IV ofli- - Ninht
N
le.: don -Flati:.'I, t 111,' ", J The
,,,,
Me il- -t
Iln'.hl.'lid
ban , om
la.- - or n
hi a Hoys' Si i
Youn.í:. M
ph te, lieMi. c FulHa' p V e.mipanim.
$3.00 to $7.50
$8.00 to $18.00M 's SuitsI le Wooif.
P I' s
:' 'a-" :l.iL-i.,,.- and -- ,"
a he Ml'. I
men-
..f ;:,- law -- !, Iv I.'
.'iv if cm' niuus an vbe ropel-i- lia:,cl"d din
o
Ih p I VI I ' "
Ml'.- -. ' - I" Wool.
BUY NOW! While the Stock Is Unbroken.
E. L. Washburn Co.
Water -- :r. t ben.; lb" . ,,
'lio chinen ... to,',; o lie p
the holies .1 II" , h .1 ll V I' fill-
"par .pan- now. I." 'I'.e .l.iv ni;o
' April .'. li o, i noli- II "i .'
i tl lend - h I. el.. - .... . ...
ilia lly ill ' ; " " h ' . ' .ol,
till: of I, . i .'Ui a in1 , a w h
served Ic an i n :'-- ! n ii-
V ' Mi tor : ev . nip.- - I,.- - I.e. n a i
aliuol.
V,,, .1 I ni' I H- Hit
All- - . 1.. - h bin li Mr- -. Fv I'll
Sub. na--- "-
. Ill - .M 'i .Msj A, , !, p.: nun.
a :n- -.
I 'll- -l 111
i ,.i w - C' c
119 West Gold 122 South Second
'
''li'll sil I" l, iei'.
IK'MU K m:m v ti;ii
TO M i:l. Mlllttl '.l !s""Ala.. .Mai eh J. i.put
vi
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- v... .I " N o'w. k! ,n - un.-- Si.'...'1-i- .
' J
''''a '. A nor:. ., n i ' n. r ..t
I'.iitu .1 pla for Hi pint", "f -;
o
and .,!, ind. d ill'I. ,11, ' U'
C I nuil I M rl. lilis i ou-- li IP in (Iv 1 1 llolh
Auri-e;- hie fflltl lll.s-ie- . A,
f'h.tntli. rhi ' Coiinh l;.-n,- ,i h.isi
W f..fl,.. . -- hi- a:. ! ftiinvr V.' i.e. n,e o - ...... n -i w T.nZ-- aii'l Ail vi'i. and
-- be "... to lake ndAllo-.- io -- lock nr.,,,, ,,,,, i r .:'--
' I ......
..li. in. Ill IV.1V II! UIloi
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' i M xoan ami..' ..lor. civ . n- - hilai.l- -. - ami n. "For mor.
I'l'-.- ic, that Sa'v.ol,,- hn-- . """ i..1.,.. I I i. I I l:lll HI! berhili,'.xpie-se- .l a ,!e-ii- .. for p ae- in n- -. W.lir ir rem-i- f..ral. il...,t troibl
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JOURNAL PUBLISHING COMPANY.
EAT BREAKFAST WITH YOUR WIFE !
THE PACIFIC ELECTRIC TOASTER can be attached to
any Inn in socket and used on your dining-roo- m table, then
your wife may enjoy the morning meal with you and prepare
it as it is consumed,
Costs one and one-ha- lf cents for twelve large slices of
bread lasted on both sides, HÜttlgzkúl 4 :Jt
We hite you to call and Inspect at
p. A. MACrimrtPON. .
JL II. JIIvNIN'"!.
ED LAVEi-L- E TO CELEBRATE; COI UAiN
AT OPERA HOUSE APRiL 13 REAL ESTATE
' ai-".- Number hi I liivil. ,1 lii'MOfflv Hi UN (MK)U RTAI.H"ii - "I CiiiiimIi lii ii il IIÍn Ihcii- - ESTATI'' SKIT KIT Y "T I.O
I . -- N. iii l VcMr I,, VlbiHiiiiTuuo. IIATKH OK IVTK1UE8X.
roit him.
II 9 M
1 o
frr mp, North FLfth ft., mod- -
brick. Marrt'ieito arid Xorth
Kl'-- i mi. I. r. u lih stable.
J2S.no.
,3 rnms, frame, C.omwill atvr.tM.
Krit.-re- ni eimond-- i lass matter nt the iiosdofflee at Albuquerque, N. M
under act of concrci of March 3. 1179.
r
TIMi JKIMMMI ,IOI HN'AL IS TIM' l.l'AIIINU III .11 T.LK'AN 1 'Al'lalt
OK M U Mi:KO, Mfl'OIMlMi IIMI I'lt I Nt 1 I'll K OF TIM'. It KITH.
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lo nnv other paper III Albuquerque or uuy oilier dully In New Milico.' Tin -
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nP ji4.no.
4 r( (im f,lr-n),- P'J, . i Fourth
,,reet, $17.00.
rooms, i.a,l ave, Í10 00.
r ,.,a Ciilli P'rlitV mn-.l-
W. S. HUHKE, Editor.
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WILL PAY BILLS
ON APRIL FIRST
I.nrucr I'lrciilatlim Itiini liny other
In i'' Mcsli-- InhiiciI everv ilv In Hie
I l.liin ' 'I r
Paílv, t.y mull, nrn ynir In ndv.mi
I'aily, hy cauii r, unf month
Ji,!!y, hy in a 1, or,i too ill I, ....... .
Ai.mjut'Kit'jt'
Patties having our Pacific Electric Irons can use the
same coid and attachments on the Pacific Electric Toaster,
reducing the cost of the Toaster thereby,
H!l IínUW MOItMMi. MMttll SS. I (MIT
Screen Time Is Her.eJ
Buy a good home-mad- e Screen Door at the same price you
pay for a door made in the east; it will last three times as long,
Window Screens as strong as a door at Seven cents a foot,
THE SUPERIOR LUMBER AND PLANING MILL COMPANY
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M "" "' " , .
(,-- . , .,, ,,,;, a "hlaili
s ."
t
.ln i. n i.tmhi i., ii, .ikMk 1,, j,,,,,
'I'll, la,, .., ,,i a an
I. all', hll-- ii ,1 h, ll"-'-
'I'll. ollBlit I" h,le ha! I '.ait a
mi Mian ten a ml loe I, il n p.
Wl'l "it sh"l,hl emu la lie "., m i,, -
III" "hi III. Ill" lllavhe h"' W"I!I liel
he o
Sl.e.lKll.l. ' II. he, ah" Hie
lllah altiln.h- hi- - an !.!! I" i II too
n lie!) i,,, W a 'I's m
v,.v,,. K ,. ,,,,, .,..,, n K
ib.ii "f Max ami Will ml on Iiik
l" I " II ' pie r
I'nm.hh. Ih'ie a,e nul. in.nn now
"! "h eil noi'K .ilioiit the e- -
oal mi l i" w o a I's
lins will ii'l I'.-- h n mil- - ami
i. - a 'i..! In i' well k o o a Ii hi a st lia
.. an.ih!,' ,, s i; . lii". r.
I'hnami n his ,(.. a
st., $2,000.00.
i , rjood hi, straps lnts, oíd ivtnue.(..nUI'tly OOinmr-.MOIier- H'lftl I :,-- . lot. avenue.
.!s-roo-
m hotiós l.eal Ave.. JJ.S50.00.Mcotiili; at Comt Hnuso Next iioime, south K.mu u -
, cm; fine location-- , facta east, . "tMonday to Au.nl Quaiteilv, . eoh2 n. $2,200. Kdlth 8fr"house. Sotuh
A ( ' 0 0 Li i I S m oil em. rifar Its fine, locatl.-n-
.
Price Í2.B00.
v'iiot ."nfil If. THE "SHORT UNE"
f
í f.j .'i-- ni II," wii'l.-"-- ' valli'ly, aialni'S a,, Ihcory!
I , .i, ,,,,1,1 ',,r Ihc ih'sIM,. Ii III,- ha hip .1,'lia II ila.vs lit,'". -
.
,j t li.it il !; kn-.v- ii thill al Ih,- linn of III.- .'il'l'i: Inn ilah-.-- clll'l'i'lils
lie hi'lii-v.-- Mill the vr-- a l's lsi.lalinll In a iliy.loill shnllly 'H".h,,,s!
th,. ,:t'iM..' ha i,'sii!t".l In an iiimiiI.iI ion of ' omlary I -i t.l-.- u a ,s
n i Hii. M'.ik iiii' s n.iiii Hi" hi,'i iMi'i'li",- - ai'iiaiatiis. ami that the'
,i.itiii ill!,'. a,!, lal.-l- ' mil a'., hn;li liis.,,i spaik thai i i ' j
l h" i l is! i.'-- '.
Thl o.iihIn lain r inni'.h x an-- Ih ay r.ife lay niiml will have s..in.-
ihlli. nlt ii. í a M li it Tin . lii.t',1'1 . no e s . ,1a la ion of how -
The ' a "f mil I. .,,1
h t a , huh! a 111,1 -
Illa I"' I'MiiM in ixi Mi, i,, I.,.
A ii a ,', hu ll til hill- - ,,i the
in. ii i ' Maia rii'V, wiil i ,
iv. : m hie, a,,: 'i.i ill H is i ,..
m- a .1 thai a. win. ... ' hi: Is a aini
tin en at will ii,, w. i" I"" ha.
for niii, M,. Wail, .a
tile pl'iihal.l- ,e,li. al Hi" limit iii..r
at en.' 'I en has i: ,: he, a
an.-- ,.r il mini es In:' :"me
I spa,.- II' lins nil! illy happi
- a n m in, i' a "ii iml its! i may , a
II a hum II ni' waves iali Mii-i- k i
spalk blow up III'' V. hole oIlTll
III . a a II e ii e II a to h.le a
Mellllehelll Uol k- -. ami ll.ive llielll
, "I tin- steel ami ll'HI ll'aile, S'l lll.lt
the I'aile ot lllei" letll'l W"lk -
o h lalpii- - Thl-- i a, lion f,:i
I'...il.rf.v. bu. al II, e same
n s mu" mi' ih,- ii ,,t pi i.l ,, hie ie -
en: a ,1 will a el, ,,, a hii les, nnli'
lime ni.iv l"ine' In- nip, I, n In
a i. ail to i, h.i Ii ,,lls,l all th
il: am "I afl 11 is all .' x a -
nl '.
10 me-minin- g oamps ui uuiu-- ; nitr 1Nt;riIVNrK
rado, Utah and Nevada; to - ' ,
Denver, Colorado Springs and1 Automatic, mone 451
Pueblo, is by may of Santa Fe, " v- - t. ahmmo nnuusd
New Mexico, and the -:- -
W. L. TRIMELE & COMPANY
DENVER & RIO (jRAMJc IIVEry AND 1KAX6rKU
RAILROAD
I ii at C's njriMiut t Itireuwin.Through the fcitne San Luis hi- - hm
Valley; also to the. San lu ;;?Kr"on" 12t 2J
Country of Colorado, imn r iri rurnFor Inl'i.rmici,,,. s .ratcs. train1 i lti (. MUI imllUU
service, .les,-,;,,- he lite,",: arc. ...Iilicss, V V I I 8 SLLLÍÍL!1
we. ks. a- i the (,..- - i.íiik ? roin brick bouse, niritern, on goo
pi ..mises ta he i inn k mil ,, Ini: ,,,, oi'iiiiT 1V'?I Coal oventie.
Hke bilis ci i. ,, ,,, ,,,,". i., Two b'ts on M.ir(uett avenue
ami means t,, fi .Hn , pi"tee! tween Fourth ami Fifth Ft.. .700
oiuin Hon, Hi,- , i, ,, th,- i:',,:One anil a half acres if land onr- -
Ir wii ilisra .... I'i,,ii Heai- - half mile 'mm posr! afflce; Pne fruu
ami ,ImI':,,- - .. thh laipuse w.i..' etc.; .vitt. four-roo- m houe
at. pi iali ,1 In the I.l, m. la lie lio,,, TflO lots, COftlM St nd W e8l tOl
S. K. HOOPER,
(icncral I'Ilvu'iisit ntnl Ticket A;ent,
ni: i i:, ioi.o.
MORNING JOURNAL WANTS
BRING RESULTS.
A n i i; !, y i'lt ha-- , I.. ,n ,!e , ,,',
.al a, w in U iMMi. w il h
Ml,',' tl'Mlli Hi , Vml, K eiiim; "'" iM'i'-H'- ,, , y a I1H HUM illNe. Aleicie...
' 1, p a i II, a "I, w hi: !l ,, .
huí; ,,i- hi- - ,i v .M.'KI. o ,,n pa.ii "i'imi the I. iiiiiimI his -- p., Is""
'Alies i in a, .until. ite In a i "l. 'Ule
i a a .", a', the ,h ion en i, I' l h " le
i!S m Hil- -r or .a Win, i hi h, - lie
a ,.'lil or an all n awall an aeiial
A U I .1. k le'W ti i ti el llli'l'li III' e.
hi,.- - nnma. "f I le. at Ih"
,;;V, II n. ralKht III ill III. . .
i,. (' a'.alllhle t,.r 1" iIImii-
e it. n Ih" , ,m pa li vi m, I," in lie' "I
' " !' ' " : -
hi: ., i i M.i-'- .Iii. h in ii K
, ' miP'l", omi- I,..,.!, I"
ml ii.ih.ai- i!, u I... h i.l come fnliii.
i;
.ai- " nt a I. ',', leíais x. , ,il
.1.1.- 1.1 i n le .' i', mí-- , ill ill the
v, "i h "lee, ma l.y h. e il.li
'1 III: '.. ,,a,',aph w ), :,'.,
I'. .ii !! "Iimw Ilia; the A
"l,::.ll i , le.
S , ta- - I ' cioor IIiikIo-- I,
le ll a 'I: it'
., . i k all in- - ii
: t
.llllltf I'"'
a h e , la I,.
" M" .. uie
' ' "
!! lie- i he., ii
Hi: m . w ell w .a by ot i
In m p II all' h "I rupl "'I
... V, , e . Is m I,.. -- h
e lia- ma ni ' e: in as ,
t
t Ii a " ii t'r i Hi ih. ;.
ml ,' :; t ii,, i:
'l eel, ih 1,111a
p ' e h,
.o ,, Ml la la t a- -
I: :' II .' put, I, ,, , nl
it" a .1 He "
' e I " T. I. ''"
,,, I"
L. II. ChaniberiinGross,Kelly&Co
'
"i. : lini'l ill raol "I fail tale: "ie aWa. illliili" Hi-- nmm"-- '
'IT,.- Kii'tiilii: 1" ' n nail :h,,i,ht s, ml i ,.. n,,. sal tenatiee I'T Hi-- l"li
il 111 a : lllisel 1,1 Ini hi ink at ,,,. I , r ' s
prn, $.'2 50.(rnm M,arth Arilfl. S12.00.
4 mums', frump,' Lead ave.. $20.00.
nmsnx
Fine frame lioiisp. South Walter Ft.,
fn.--n i.shcr,: a!"o horse and bitKsy.
fraii." ti houso wiin siautc, ei-- .,
J 1 son 00.
franv house, South Hroad-a- v.ÍJ.iaai.
One lot o'l Itailroad avenue, tiuslness
lot.
ho'ire, mc3em. South Ed.th
si, J' lillO Oil
hohne. moiiern, bnuin cuitu
9 i a it nm h' une. modem, North Secondi 9 0 0 no
room hnue, modern, N'orth Fifth
01 n"llR, ini'ueiii, ..v"v w
,,,: I'rtea fL'.Sftt. '
i -- room house fjrt'?ned, ?n a foM. 1
catt.-.n- . I'llce, $1.100, ','srt cash an,i
rinyinents, bsainee et & per ctnt In- -
, teres'.
f Two lots. M.irinH ave., hetwe3'i
F.atrth anil Kifl'.l at recti. $700
'c.-mi- l house with 1 -i acres of land,
niir In: fine frail tre, ct.:.. at abHl'KHln.
house. Nc rlh T'iphth it., nesr
Mmir.'.alrr linn.', $1,800.
HVfl.
lom houoe In TTlRulaniH, modern,
fine corner, ina.
Four houne on fouth Prnailway.
motjern; W. il! Vgif " '
teirsriin. ,.lire liisiiriince. ii.umn ioif,,, , m1,,-- . t,.,l 7Va"j ra it. tnil
cnilre ctiarsre t ikin of i,r;iiortF tarii.i.íi niH niil DUNBAR (ii CO -
U'orncr fiold Avenue unil Tilled filwt.
tlflfl1
In te'aliatm' a tionil ('iiiiiib ".ion
Is lo i -- s a ,i :' t
I cipiisitCN ,.f whh a "i" un-
it::: are u neee-- s a:
Soil l ace lian, ii- -.
I'liMilcr I'ul 1.
l'owilir lio.
rule lil'T I'tlVMbl-- .
'i,iiiilcion lii'U Ii.
I'lit'c Colli l le.tui.
Fin e Mnioiiil 'ream.
Fule :,NNie, t rcai.i.
Fine Skin Sojio.
Let us supply anl.
The Alvarado Pharmacy
I'nrticr I I ami (iolil.
B. H. Briggs & Co. Props.
Dainty
Easter
Shoes
H;g!i in vs!le, ijii.iÜty a l
rut I' w a pnce.
A hi", a;-- : t
fnm.
Svt- -
FOR WOMEN
-
N I,;,
I .o '
"Ik. ' Cor, Fourth'Ü fi't. ,,.a
and Gold.
11. i 1 Albuquerque,
N. M.7 Phone Red 98.
J. RANKIN CO
Harness, Saddles, Saddlery
Leather, Findings, Paints.
llcliiic iniyiiH" c.xiiniinc our Soinls
""" i"' ,
498 YsSi Railroad Avenue
WHOLESALE
MERCHANTS
Vjsi) . lliili-- g A I't'.ia
a fipretilty
ALBt'QV KKftFK IA8 TEGi
tl. fi iri n i iins ! Lmv dsrnpie ana
PWq Rídü3í
Choice Lhinor-- i A flood riaca
weary lioura.
ames. Keno everj
Wonlay. 'hurediy id Saturday
Joseph BAitx'irrr,
lili VT. Vir.Ur-n- A. Prooriatn
'
-
fe 1
p 1 . - V. 7 ,1 "0
DENTIST
lloo.u 2 Cromwell Block
Kst'ablishel plnce 1S9.
amm
K.ubii.hej la?
VVIiolesa.e Grocer
FEED. FLO C li AiVH OUAf-'- J
Kiss! for SSiictieil WiicasiAiittryrn'
i ants 1,, i;, ,1,1, e , ,,f m ni -
CI l" n it mi a" shl li k s Ala I I" w a
pphlie
..i In "MM l e am liimj hut
.l il- !, al Is I"" leía h lei the Ah
III "
I
.11 I'' Wlil.lHl h.l'l a papel'
-'" '"' 'I" laili;lle,l
Win n Ha , In, ,:,! small Will, ml pip
lililí'
" a
,k III- nl ' n sella h . a it." Is
ima h itl.1,.1 ha-- : ("uní 111
I'm ' . "I , , e a " s as
loa t. ' t o Inn "tli .e- - tin- pi n il 'Ii
leus lias heiml Ilia: "f ,.w M.-x-
"
The apt ll"' li' lip e be' km -
' im a "ti lie pi it. s. In a, I'-
ll " ', H a t ' a II' II), it'll'
' e t a at i ti p a si a ea it ' ti
a1. ' y he hi" lab-'- tl I"
I! t"
lb. Hn el" " a I',, ,i, ,., biei- h.
' a s ' i, A - p.t p, ,,i, h, i;
n. w nh ,."ia 'l'i,"-- mi .vim-
OH' ' "III ale al plevetll lik" he ),,,,- -
,
.: I: a 1" pa ,',
la :1a'-- ' ' " a ' t -
ih- i! lain, ai a ml Hn ml, -
,,n,p, , ' ' i -
I"! i. .11, ii." - i - Will.it it. Ami h Us
JLm'gl'KSQl'K. N. M.
vi"
L E
Hi.- Km ' ; i pi: a..' m ill impl"V' -
m, li t ii nil I l oeea a s ;, hm l--
MMf han!;' a, limite, ",, a small
ia,- h.en sie.MÜ'v a, pi ";ies... am!
thn mi-s- .neis a:. Mule h litll
,.ikiiii4 "nt a ssi,. i' pi',,1, ,'' inn
Aiih Hie su im ,,, iii,,ne ,,v.,i'.
ah!.. era holtsa a. - aeks .it sit:
wi:- lael last eel. ., aai'.-- Un- w
a ilk "I Ii" IV. 1' ,. ' pl'l " "Il
'" Hie I'aii 'as hi i.h: ami
.; " aa, el - i i a i it a n pi
Hi. hi "has
iin: m
I'm In AlionI One nf Nuturc's Mu- - lu- -
llll-
-l I'iollN Ill as.
W hen pi im,' eoiue v. Il ll a o il
a ea It ot Ilime Mils- anil lie a ll'.w -
a s. la- a n is in im u a ni a "in
" " n
, ' v
, Mines nut ol Hie w til. a olía l
,a(esa n lamie h lti It .an
.1 1, a a- iml ma i as a Hi. a p hu:
j, , , in v i, , ale ' a e ai a
n n ' n a :e a w ii hill
ililo the 0 ,.l at :.i";
nuts "I' lie h il
A - It" v hm " a a w ... la mil mil
o in ami ll Ha net m . a n.'l ail
lUlh ,1. I'.. 'hlll. ss I'. "Illts.
mw i'm's ha . lit" mii!.-- '
klloWII ' llleiK ll!Vll kill- - lit" H "I'lll
S"l,l hi lea. Iim; ol UK-'- i- t S. ml .
Ill sla 111 I's I'mI' in o Tb I'
I'm III M nil. Tw. i.' ..!
iml mi. HII .l i;',:.:-- . A ' '.. s"
soo i:i w :::
Ii offered for the cm-iur- f An-- :
into I'l lt Inc. t In- Mini th , i o lone-le- t
o I 'el a tal im iii. Vistió was com-mitlei-
In A htt'i n't tie, .M. unlay. Fen-rú-
i y 4.
C. A. and C. UüANIM!.
The lis ill a: t a lat'e llisniala'e eitin- -
-
"ini of Hm Mimes!
Iiii- - iin" - men el Hie It w Their
contracts :ln- He- heMl- tur
Vol if In n:.. klmhl,The annllai me- i",; "I ll" I'elelt
ni me " ia t 'bin ; i, hi p a a m t ion
hi In hi a ': '"in una .1,1 eillh
11 I tele:-- M el, Till s.;u, Apt I,.
I'llT. a ' '' 1' In
i HAS. li K FN'. Tiesa!, nt.
II. i:. HAVIS. - eieiaty.
lafo isiieni c, un pa n ais takeUbi, I i', un t lm le i'li" m ' r í --' '"o
lino I'll 11 "IM i.:. !l shonhl ,C I., pt
til lm, ,,i- - ai.a ii " in bmM i'C na ami
t re,m! hi'initi: lhiin. The í ' ' i
Lile ta in a re ."tüpanv ke'ts .i,n
immev at hnim- an. I ,1!cn the tins'ib..., C"!i t .let r ísnUi I.
Nollcc I u- I'lihllcatioll.
Ih j. nt ..f t Interb-r- 1. if.-- Of-!- '
at s'aat a ... N. M .. I'. h. es.
:m ,'.
' ae is hel,', u'iven tll.lt laTe'ir"
:. a I m et ... , t 'hlliil. X. . .. has-file-
ll": a o ' I: n 'nil le" I.i mal;.
' a la i i':if it-.- f in sa i i e : if I: is
"la ."i. i: II. ui id out i No. li
p,,,, o his ,,l m '.PUIS r. a
t" at. a " 1 i ti'ni.i: "ti of. tie in. I.
t:' ".' . 't :., blmiiM
M '...i'ii z. .lose In, a.l-i- !' atmi, i..
'aa n a if l'l, X. M.
mvx;;?:i. i: otki:o. i:-
Xolil'C for I'llblh ,'lt i"tl.I. nt .a' fie I, : a "- :
, . . . m
THE PRESCRIPTION ér-'-f lW,;7aY,Kri'2.
DRUGGIST l'':, r'aliii.lkjI.nwUH,
203 West Railroad Avenue 'U-V- t.ivüi'::;
i. a ' " íí : si ea.llly 1'iii'K ir I.
a C, 1. that i In-
a that 111 lie I'ly all he Ml flri'S
IP", j, ni, II: ail-.- . Nuthliu illlpoitl
,'M "I'll -. h""l of pi, III I. h Pi
i'l'.'line Xi'Hil",- n a iI.ii.i- unl.-i'-
ii,.. i "in a- - i mo ' i mo i," I," - ha
le.'l'l. ill ill.) Hie ,'ial'e,- i,,. rii.,K- -
"I ''le ill. I, I ,ee'U III- -
heina o: In Sn,
a h h "I- a I í si "II : " ,; I a
!,' ,,,,, wan .1 1. ii. ih.', vv,.,. a.
: mill lei ni, - , j no fa n'l
ol Hn i,i ii pulí i was a,,
a lia ir pi pa a !"! Tina
la- le ;. :,m iklin; l'.ibl ama ml,
a "
ri.it "ii: III ", k s "I Hi.
' r the ma k Thai miwillim
n "I l ami in. 1, a
m pi. i p iii , 'hn ,'i
ll The eat 'brink iia .a' vain
In a h e" "t " it le . 1,.,M
'"
t
': ' a " . b, nn:;hl
''tui'loy
Hi" In " "I a n , , -
' '"
,x,n
''" '
i.l' I"
in. iti'.n n u il il. e s , that, '
ml ib ,. n" il I il r i i uc of i a in a I ii icl N In ,e Iicnin a ii a in p a, a ri
In ,!!.,.. in ll, e e,aiuH. Pi I. la '"' tin' Inill'ki'l un. I Mlt up ciltieel)
. uuilei- iiiie fin Ml I.iwn. I". .. Fian ,V
rbili'lelphii niNii-iile.i- l ha- - .li mi in.
. o ia.il i...i .. - hem In a
,, ,,, ,,, ,,,, ai,,, ,,, i,
mi. all llu a in ' ti i .i h l. 'ill
' tu! lia! lm A a a i' te has In a
II h '! w ' ta SMiee lie lllll- - il ..,- -:
.
",li ,. i..,, ,i i - lili U .'"1! -
'
,il. vil .1 in "l"l""a "i he
,'. a. ,. ' ana e a IV,
ll ti".. , el! a- k. a w. e II
p. ei ll a .ni :. il.i .a w i. .,..,!
I
,11
a: ab
Crt the most libeial ihojipe-- üíciCbítvi in y un business,
They'll make it go,
AP'I go in a big way,
Those are tfie dependable 'and of fiieads you can make
though aileitisiio; in the Morning Journal.
And in advertisiivr ihiough the Morning Journal you can
ma!' e your dollar go twice as far as through any other
Now Momoo newspaper, as its circulation is coital to
l.'ut (. i the tonibÍ!'tgí.tLci;c3 of the ttn:t.rv,
:aa 'e .tan t I f, o tin- e nut,.
WELL KNOWN CHARACTER iv' 7k' am; , Y,r'S ib
dies in county jA'L'.gr; h::J'
'i,i" i , X. M April . 1!"7
ll-- i i m. s He- f h ' v IT is a !" -- i
I'll OI' .1 1 I'.IUniiII, .1 ,
I'mI I' :.' Ib ,l I .am iii re il CkiiiiI i t:
Ol.í. la!- -. n,,,, 'ni i nh in .
'
."
' M
g ' ' :
" ' "' a
11- w
t 1"
',, ,' 'e,
"" '
: í
f 1 jm
.1" .? tf
M. BERGKR
Wholeijile l ion.-- ami Ferá
Diii res 'Mo-- n Tisot " --oaia !e.i1,"
hi,-,.- -, "N.-i-t- Star'' and "Mouti-tai- n)'."s" Kiour at wnHcwli
K i.'.sti snj tiv Hay. Alfalfa.Oat. It i -- :.;.-. C,J: - ctioj.. Wheat,
U b t .iml r.f I Ta i.
V- .- st ck and fmit't'T Fcefi.
e hat'.an SU k an 1 P mltrr FoaA.
c.'t.ul.e.l cyt.r fVilj, Chlckon
Lon-- . i... Si rsn.'i. N itiv Sa'.t andtuber Stock ami 1' ultry Food.
X..t . ,s : , b' 'li H'lt I.."-- ls ': '
, s. t .a :',. X. M ha ó"
.: ' - 'otea:... : t.. t a ik- - '' " x '"g ; '. fir...: r..e e.i:- , ; ,ti s'i, put ..r i,,. ' .
, e!a m. lit I, ,".. n'.-.i-- i htiai , ' ' ' '
' ' ! ,,. o ih" .titi-,a'- th 1!"., f.-- Hm ' " "N" '
t.v , g, N '. si: ., ,n'W si", n. am'.
'''c.
g " '
A .. XW'. NC1.. n. ; t 14. T'wn-u- v
X. K.i'.ni' 'ol ta it - i.l t i""( FOR
'. ... , M i he m id- - h,a H v. S i 'er.i.
S
.'iitt I '.a,.;:: -- lot.i'l a ' A ll U- - t ' ' i '
. .a.-:. p.- -. X M . or. i'"i! :.. I'o-T- ''
He I !'. ti.-- ' f ill V. IM .'
,. ",; , n,i,,,. :. . ;'..-.-.k.'- . it i !"n ,",'--m"i-
w :;. .. ,1 , ,' , ,' , ,.f tl'f ' ill li, ' ' '
v ., lie.-,-,- . y i.N,..- - S'".
, i. ; I a , .' bol'" ' j K'o. n l!( Copper Ave ; : g- '- -T
M M i 1'
.4 Jfc n
.. mm ram
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s'.'iioii i:,. Mtt.'A'jiLammHgreiM'Issue t w ice ta i! ; inrii y, hut c,;i
same n is.iii. i iTitorial supei iideiiileni shall nDIGEST OF THE NEW
EDUCATION THE
St 't'l ion o. sect el a i v oftnrtoriul i, i ii fTeachers' li.yHiuif In every county. Mum.
'onltetn,K !Kl III! I I'llctnrs selected , Scclioii 1(1.
by county Sliperlnleudell'l nil approval Te IT I o ia superintendent appoint
''i it'O ial board of odiioalinn. an asslsta n : said assistant must lieKvry conn not or .a- ins! ruot. ir must conversant with both Spanish ami
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.acts shall he recchod In courts andTerritorial 'mai d i f education ina.v rlsi w here,
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White Goods
BRIEF OUTLINE OF WHAT
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- collide of To drill!,, to elect, .11 in nut henew law accomplish ES- .Hv''SnU;;,;:::I l'i is. hi of cult are and tea. thai i x- -
.
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l l entity su i. t in rodents ,, of end mural characterEducational Statutes and " "A1. .t.;;,.V. 'V'.-J- r;.',' ívlirrl'::;,,!;":
Some Distinct Advances AcrI.::,-ir:,;c- "KLrt 'T.n,
Laces and Embroideries
This is Oo-- of the strongest lines vvc cany, and It
is a well known fact that we sell all of our Laces arel
Embroldeiics for less money than the same Roods can
he bought W elsewhere:
We hae tho Frcne'i and English Valencien'dc,
Mechlin and Toiehon E liinas and Inseitions to mah
in all widths and a !,rea' aiiety of patterns from 2c
per yard and up, Also Lace and Embroidciy Beadin.'s
AllOver Lace and Embroidery and Corset Cover Em-
broidery, -- Don't Fail to see our stock before you buy.
Our White India Linons, Dimities, Persian Lawns,
Oianr.thes and Lom; CLahs aie all made from carefully
selected eomhed cotton yams, and for this icason take
a finish which othei r.ou$ cannot possibly ptcsent.
Ihey wil wear bot'er and aie stronger because of tho
caie and method of maiaifaeturc.
When in the stoic ask to see our White Goods,
We hae them for 10c, 12 12c, 15c, 20c, 25c,
and 35c per yaid,
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Seelioil !l.
T, r: itoi a In, a d of e, ta a t
se tion it.
High grade Box Paper and Envelopes, Oxford size sheets, in plain or ruled, with assorted style flap Envelopes.
This is a goods made to retail at 25c the box. Wc stumbled onto a batch of it while in New York at a bargain.
We are going to make a run on it this week at less than half price. It wil! pay you to get several boxes while you
can, as there is no more of it to be had at this price. Come in and examine it closely and you will see at a glance
that it is a Bargain. This week only at ...10c per box
rri: o! la hoard p, cp., re exa iniaa- -
'I mis for ail grades f :1 a i. i',,iil! ti hordes f, ,r ad ,
lliellt. enforce ci p a 11 cc Willi Sldloo!
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Don't Forget Our Millinery Dep't.
We have just opened up a swell lino of Misses'
Silk and Wash Hats, which for beauty, style and pi ice
cannot be beat, Don't fail to sec them before, you buy,
ap'i,.a: the I, trilo rial h,,al,l '""
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Bald r idge's is the Place
FOR U.Mlil-R- , SHINGLES, AND LATH. A LARGE
stock of Windows. Doors, Paints, Oils, Brushes,
Cement, Building Paper, etc., always on hand.
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A. E. WALKER
f IRE INSUKANCF.
is incomplete without the dainty,
delicious Perietto Sugar Wafers
a pleasing combination of pas-
try and confection. With a cup
cf cocoa with a glass of milk
-- with ices there's nothing to
equal
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Kat KAe 1ttlniarl 1i. Aihaae'raee
Sugar Wafers. The last word
in delicately flavored tid-bit- s for
the home luncheon dessert-aftern- oon
teas a between-mea- l
nibble or the holiday hamper.
In 10c and 25c packages at all
dealers. Made only in the modern
bakeries of
CRACKER & CANDY CO.
Kansas City, U.S.A.
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wk
s,(.,j,, :.. .1 "'!'. . r '"I s ' ' ' ' ll"il'"l
"' :;?eVT e";:.:-'.'.'"';- .Albuquerque Lodge No. 461 un twtnw i ; B.D.SAMPSELLMust 11,,, ,,..,l :'n n.r cut ni,.!,' dm! hist hum. . ..aef.u all iion.
in c,..i ,.r ., 1. nor .anita in uv uoe.ises, ,M - , ita,.-tol- i B. P. 0. E. 311 W. Copper PhGr.c 17 y
n...i i . n .'u..-- aid dhtri.l. T.J i", va:!.-- " ...n't siv . IMtil'li
011-- 1 i , - ;,.aink layes within for ll.illnnl - II ll'.llll I 'Ihe
;':,iir - i;;;.;.;;,",:, ;:5o-peopl- e in the cast-5- 0
SictioM 30. II. K' ii y ;.
l.riWS lep, ,1,-,- '
Manv li.n- - 1. peal. I a r. to, ni-- Inturr nith f!i oornptihy wtii.h . .
am. r., b.l f..r tn.' m i - of h.irtiioi.- - were it 11 ft ul I'tniy Jon waild I'v V I?1 1J fC II tl C) 11 S
m uoiiiiacior ana üuiiaer z
Toti& Gradifi Jobbing a Specialty E
GKOCEKirs. WiiNIl HAT. "
.JIlrAIVA villi l.'l. mm m m m a. m
ypl rr wfék t - . - . . - rv: -- i i. ii i. I mmli.nir the tM . mill d'sct.-.t- a loir ,'1,'i'iiii.r. . nosa . ,.
.1. lo,: , ,,i,ii,'.iii ,n. i,inir:iio. e i iM'i'O' o,., nf, rri ,1 to in. ii '(Jt;iIIC I'rOiJUCIIOII Himl.lnl ImwrtiiMVIni'. hitiiin a ilUllll I- -lll ill,
. ........ ,i,...a .... 1....,.- i,..,,;.! , .o ;,!. il, ftu.l f'tir.'irt. 1 "l.i. .. our
Albuqerque. N. M.00... for",,,,:',. v. .,, .1,. ..i- - i...- The cl.l.'i,',.: I.,:,. Ii - . lor 'IliU l.inr WIlU t M
bo.', ma - ... ,,,, o, A o. in-- 1' id ..f F.iraf onp it, c .1 ll"l ni p ,li T:.l. 1 ' H
t. .1 lit "1. 1,,- - ..I of- - , i,...n I I. ni'- - p- - "i- c I ItKtlb, - - - $I.OU ill J. tu Olt1M rillitl) SIUIlI 3 B tl fc. B a ki
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T. V. MA V.N VI tl).UlA). W. 111CKOX, J. H. O'RIBILV COMPANY
TIio IJiihIi-s- I Drug SIro Hotwrcn Denver anil I .tin Andelos.
MAIL ORDERS CAREFULLY FILLED.
CRIMINAL GASES
TO BE CALLED
j GIGANTIC
RUG SALEI 'OX. Secretary nuil ManujiT.TI Kickrtaprd Co
New Mexico's Leading
i; Jewelers i;
ON FRIDAY M PARTLANÜ FÍA I S We just closed a deal for a large shipment of
, , r ,
ij RUGS which was shipped to Las Vegas, but not
uur btyk'3 are distinctive troni an western styles as we rjeverccj there.ALL INDICTED PERSONSHorTii sirovnhtkkict buy direct from New York and Chicago,B'iul In your untclirsfor repairs.TltK AHCHKKONT We bought these goods at our own figures, andMl BE ARRAIGNED
shall place the lot on sale Monday morning at ;
I
Madam MaililiH'k lia- - lin of our M iiiilcui in;'. II:Or-lissii- i, pul M;iss'ii'
I'nrlnrs.
McPARTLAND, 312 West Railroad Avenue
Suit for Money Due on Liquor
Bill Ha, Been in Couits for'
Five Yoais Fiesco Artist
Lanslnis Bardet Indicted,
IT'S AN EASY MATTER
to select the latest sí y les in simes he re. We aie
showing nothing but the newest fashions today,
Tin' Iniso ttiill pliiM i - ;ir,' oiiiin;
mil o I' lln-i- r winter tpi. liters imil ti't-!- ?
liuu Into ,i'in:; piepiuiii;;
for (In- (i'iliiiK Miii'.it:!" muí stniiu- -
Factory Prices
Come early and get first choice.
ALBERT FABER'
mis i nnipnluii of III, Hiiiinii'i', 'i' nr.
iilin ,i i,HM il lo iioi i ! am!
- ,roni,il.v ,'M'i ilir nil orders lor pliiinh- - J
inn work. o muter liow i oniilieaiou
Hull pluniliiii". mal In", you IM linil
STOREAILAT THE
ill II). di h t ,'ourt 11 ' V 10', I'll- -
'inn. Winn ii" iuii.-- ;i r. in a ' ll la m ' ',
all ,1, I, .1.. n - In .lilnllinl ,as,s who
IlilVl- i ii mdii ;it 111,' pi',:-'- , ill P'l ill
if iimii will I.,' in ru igri'-il- . All sil','
diferida in a ii. Unir oiiim. sh I
In !,, a n i ', ' J , , , y at liMl't,
308-31- 0 Railroad Avenue11 ill II Hsilj,m lO sillw s;inil' prop- - a
...I. it ill ..lllllll I'fll'ilUll ,.1110,110'LEON HERTZOG, Manager. a.i.a. . aa eaaa... i.. ..r,,..i ..ni, , i,..iii iumm,jmm w....iwmmwxmmMimmwmm wum'i,,i w .. , , , , ....... ........... on ii'iy Mini of iiluniliiu work am: 7
iKss. i Tho world Is full of mid and curious MBHMIfiJ
ot',,1,1,'. so iImti- - may .slill lie lliosi
ll Is un, I. l .1 ',','1 lii!r a inunlar d'
rather ioiinl n il" lulls w,r,
I', mini I, y Un- l'liil, ,1 Stall's ma lid illi'.vp,vlu- I,, Its atl.i'MliilliH'lil. Th, t, -!
i Ilmiiil lir.inil J my i ' in session,
ll lis i,..,t I, i .1 ,1,1k,- A I, In, II tin' fed- -
lio hac noi used Morning; .lournal( lassifi,',! Ails.While Johnny Sleeps ! J. L. 'Bel! Co.The "Prompt Vlumbcrs"i I..I- -I noy '.'Ha an, ii i,, un-- ' 22 W. S'tttfer A tie,
r;VM'liiliviiy small nuiniiirs rn iTUiiinn I -
,,IT,'iis, s l,i.,ul,i t, lis noli, ,'. The r- - 3 A (T st.' i.Vi.r
J. L. Kakln. fre. crirt. Mellnl,
Olort,:, V. 1'. O. riacienhi. TreM
Consolidated Liquor Co.
Successors to Mellnl & Kakln ni
P'Uhcohl & Glcml
WHO),r;SAI,K L'EALKRS INE R.,,a
,
,,'', III SI SSHM, I' .
Maul, wiih Hi,' of our
,i ,1 liiiv I'Xaiiiiiiiil llniiy-- l
sl Willl'ssts. i , V L' i n ,asfs
ami hay i , f iit'ixsl niiif In, irt in,-n-
'Ii,.. nili.-- ,a-.- .Ii, in. warrant ili"l L U
linniliL! .,1 iml i, mi'lil s an, liavf JJMUMfK Wi'iF.S, LIQUORS & CIGARS
U In n lie mi- - II I, n, I, 'i' Iml. Ins
fiitlur iM ni'il lor I, In, n -- mine.-- t.
His llrt ilrx,bi was our dol-lii-
lull oilier iIoiosIim ri ulal l
.Johnny 1. now older: In1 Is liio
miiI niunr oí II liiiiiilsonif I in ok a,
ooiinl; llii' niioiuil Ih kiiiuIiik' )is hi'
lil'iius, muí ruining Interest hile In'
sleeps.
'I hero mi' ollii'i' Ixijk muí ollu r
lio inik'1,1 i M I Ii., in 1
III),
Sash, Doors, GIa.ss, Cement V handle ovirythlng in our line.Wrlto for IIli,s:rat'il Cataloirijr er.ii
Price ILst, issi-ei- i to dealers only.
, noiii niaxiis
COUNKIt I ST Si- - ad t'OPl'Islt.tmlt 1EZ nJ"nOTX KOOK1JI.
inn, m il ill,' i hain' s. lie parin s n,,l
liavliiK I,, .ii in iiiit.iily, "im bills"!
w'i-- i' ii.il .1 m il,',). a
"W,. i Ii In lliank Ih,' ,,fli, I'i's of a
lln1 I,, r Unir i, mil, "His ir,'at-- '
in, 'ill shi.v.n us. ami r,,nm al ,,lal-- G
Hi,. .,'i,,li' ,,f tl,.. si,,, ml jmliiial ill-.- .
iriii ai',n ll,.' small am, .tint ,,l' ,'iiuii- -
nal ni r,'iis, a in this , st i. i a
'liir l,,ll,.u in tl,,' I'm!,-- Siat,-s-
l l II inrv Im ,a ii.'lli il . si.'i ,1a v
Al.,1 lit. fi iiiill,, v Ml, ra,
A 1TI.L SKT OK TEKTII FOR m ill
It's fine in town!iiS5ü SB áSS ft' LTALBVQVERQ VE LUMBER COI.., nis .Mal.l.ma.i.,. i'. A. I at j. i.
Kmmoiis. I.'i.i'ian Mnlltan.i. Jam,", 1,1
1 V V v.' u i , J jsyj
nni-- l ao hnv'P finn Suit's, l?Gold Crowns "),.,.,1,1,1,. u 1,.,, i, s ios, in pa. . Zr. a vf. Avenuf. Albuoueraue. New Mexico
I U M ll 111 II M'I'I", I' IIIIiriHIll 1,111'I'HI, ..w. w.... . v - , , rm ..... ...i,. .i.r,olii T f .... I.
.!... . i ii.,!,,,,
..lf VJWill "IJl'lf' l lia ii un-- a
Savings Department,
The State National Bank s Ld i, I .1 "st ' Ml1''', . I ' Willi"sill. ,M itii:i A i n i H 'I'tuiillM. O. -
..!..A. Millsnii, I'l ;i l.llri'lM, Aillo
I'.HiIcish Fitrn.tli Mr jjrfl ''--'- -i
aii work AiKiutti RuarununHi i Shiits, Ciavats, Shoe0,, M
B. F. COPP, D. D. S II Hats and Underwear to
Ko.n i 12. ". T n,ilu IiuII.IIfiw r;J . r-- j
n.il n nil, flA' r,Au' Kr:f
:,,,s". ""' "" GANS-NELSO- N FIGHT IÜAU)iuUCrquc. N. Al.
IF YOU WANT
, i, t s , i.i , la , , a , a
A fill lillfialion latini; liv, y.'.irs 111,
iilisl'llli- ol I o ij si In , lioliiiis. Mi,. BE REPEATED TONIGHT
- i,,,r w hoi sal si s of I,,, Aiii,I"S mid ' . llhU lllllll UIIU UUJ IUUf .j
o and feel fine in fine and 'Ha, ill,, ill ami lil.uui ol il,is cilv. isImilal Ihi" nminiiiM l,y ( inhrla I., r ,, .t ,,,fr way I,, a iu-- i in, in in Hi,!1-1""- ' I ilnlill ion ol Mmina' I'lil hitsItoril.'ii. Iilistili i n i liv lliiuv oiiipuny ill tin'Aiioll,,,' w. ll al!,n,l ,,n,oi,sl,a. i'li, l.,,s An:, l,s lirm sii, í Ih, local Oislui, This, I'M'nina'.Hon ,,l ll,, .Mai. oiil ttlivl.'H, sv.-l.'i-n lions, lor aH,i;l lo l ,lu, onwas Iv.'il lasl ninlil al ''l I, lia ,,. ,,,,, l,,,,,,! mak,s tli,l ' ' txcursions. t - " ' . V-- M- a Ai'ssr, , . :im lsv,i ,.f ll, ,,,,, l(sk,il ii, I. mi, v,ars mi I Ii, linal moving nniiir, .'XlnliitioiiA Ml ' ' I - ' 'i, .. 'a 111 14.1111 ll. si,, i w KM 4Ml ' 'I'h,l, w II' I, oil,, - M,,i':ii was In, in hi ami ri- - ill ! liiven lonluiil at 111, Casino li I
Lindquist's
City Soda Crackers
We Have Them,
3 pkgs. for 25c
not so fine weather, M
Our Sprint lines are M
all in more and better $
coods than ever.
Hait, Schaffner and
1111,11 lollU'liI ,...l in I' trial. Hi., i.'ailllili lals- - th, II.ilv S,,l,i, ..i,,an. TIl"I ... r I .' t iiiuis.lav full Ii Idiiv
.Vu.,lin; I !, 'mi ally lair ii,uis,lay
at', i 'ilia:'.
!. la. nan I'- - in Un' i I""t' Saul ,
I'ii, mis In ih,- illy wll' r,T.r,l t'.i,,K non snli. i :,i.. hniiili hot h, is o,-- of Ih, ( in ns N Non pri, liwhl.lo- ' tl, in- s of Hi, ,l,,ih n ."i,i ,Ia ,,n,.M, ii,, w.i u Is w i i, ni lo w hlrh i,.i.i earn lit inul,- will l r- -
'" I'"-- l;"" 'ios ,1, la .loa. ot i ' it,,, ,,i hi am i ; I, un I'll, i , n s a a t , loninhl. T'ow w !, saw Ihisiii'Hll". "Ii" "ns i,a,hinu at i h a ,'lalms Ih, sn-- f was mat ,,, ('hail,"! x h h o n last niKh! say i; is a splcn- -
Ma-c- h ;:m in .April L'. l.liuit .sixty M
M
si,aipl.u , All. Ii ii ill l, . was on, ,,l ll, ih li llil- - iliil I'i'pl oillli'tloll,1,'i.s, h. ami t hal h,i for,i i.ii,l, ll ,11 no w a na v in ill" is of th- - ii, il.:.. i'li, nlaiai III'. ami thai t l,,r, is haianls ai, no!iilt-li-
l al Hi,- sUalliu; U
i, a1 ra, iw I, Ii ,m San
MiaIi'iiMi.i and latuiti íl".-á- . April
a to Jlnv lx, Limit July 31.i ; Marx Suits are the best, j?jf. ' :p, i, ,, 'asl nl"tii
i ha! , s i'. A.hi'r ill i ti'oni
,1 il Ml')
ih- - lin nit in, ol' Ih, i room in
th. I a i ia ll on Soil! i, S' i""i
si l , ,1 rl u , y ni i,l a il l,v Al a x
iln.aioff, was .old al auiaion .".-i-ila-
I, An, Hon, , S, oil K nithl lo
,1,'iia, inr lhal il,,y i.l'us.'il p, si ll p. j any of th, vü.i i whi.ii -
IMi.i'h. am! Ih- - 'ail was ma,', Willi so hari ," tin ,y,s ill hai- -
ili I, llia' Is. It Is I ii I'll ,i- iill,K ! Krapli ixhihilions iii.r, will also l,r
H.niii'ii ami liimul ma, I, h, ins i ,s hrow n on Mi, s,N,n Pmiaht ,,th,r
lialil, Im ih, , I. lis of II, is 'lii, nisi phi nr,s, com i, a ml s, na i lona in
nii.i.iiiri.' .'.'.s, w is fiTiili.it ami no ,ai, ."honhl miss lips.
I. 1'. Pl'llDV, AKi'tit.
All This Week!
i'.l. un,, a I hisl I .;
.'.lis. ioloth Hall, Ii i ' Hilirm l
a Hl' hi SI'W'I 'il
In- !' M 11, inn lo, ol I'M. im ia.
SIMON STERN ñ
"'"lilnv all, 'II l. ami 'I,, inail'r will h, last , x h h it mli ii,, r, w as a It III, lam,', ii , . Mall;,, r.,1 h ml,pa in a T Ml. iiii.ii lo jlli.l Palay, i'h, r, is ',' v. w ,1 last nUMil. ami Af. ii.i ,x- - The Railroad Avenue MAll v A A S,,M'o. ,,' ih, Hi in l.'ual oll..slioli IIIV.IVI'I Which Is.licCtS In IlilVl' a Wi'll 1111,11 llolls, oin ii,,. ,11 'or a n-- "a, .1. IP non w s '.
, as on I,,, ill. s v.': !.-- 'la
.,1, an. Mrs J I. ,li
!!' na.l Siili'i.i, i,,,ii,,l ' ii , , h a t In A!l..iu, K. V. lo.. funsli oft ullli IoIiIkIH.
,, I
,1 l.a- - ,!'- .- t , ,1... , ,1. II.; :,!,.l I'hil.h S i.Ilrt s uiotnier. .n
ii P., lln tins, I 'OK lll'AT,,, , ,h a s la lln hi ,i,l i,l,. am! h.-i- w lih Ii iui, MiKi'ii,', .i il v ' U'iiikI.iíh llar.h I. Hi- - a, s oinplish,', --,.,.,,, m,nl.'rii. coinlili li ly liirn- -i.ia.l, Al S, .till, nioi c or li xcltcl
The HOTEL CRAIGE
AlbuQUcrciue's Finest
European Hotel.
1 Silver Avoiiuo.
Half Mliick from Santa I lJepot.
'(il'OIKii: i:. tl.l.lS, l'rop.
Albuquerque Cash
Grocery Company
IIOMEIl II. WAItl, ;i;r.
".16" W. M.irlilc Atb.
Telephone 206.
hiclall I,,-,,,- , ai list, who 'aims l" slii'd. j . t lo,alloil S:tll.ll(lhai, doii, niuial work in til, piiv.'it. luicl.. V.nili roiiiicnili
apaitin-nl- s o .l.a ihrnli in ,,w Vol'Kj sit, S;t(l.llll
was imlii nal In th, train jury for oh- - ;'rKiiii n,ar liiinlior mills H.I)(I
M I,,,, V a' w If, ,1 ' i M.
Val.- -, Sa uta I'', in-- man. ,li,,l -l,
Mal mol mm', al h,r horn, on Soulh DR. B. Al. VVILLIAA1S
IlKNTI.-i- T" "' ' ' ' ir... i,. .i ..i. .....'- -Mi,, up. i Th, minus, will h, s, nt .; d, I. it will h, r, i u,' n i h, , s"iii" ,Vi in train, . W . Kailro.ul in. ml Ill), ii, iHi, out II. "til. l A i l.a, . ' ' i..... ... w .1 I I 1 I I I
mi. )MSEE
III.',,, Ill, h "I ni.' ,,,,,',
S:,,!" . 1,1 rn' is .'í'i'lt'l ' i at h, A I vil
.,
, .1 l.i ,in,,l. him. ol '.. mi -
li'll.'ll ll'!' !,il' O loll,,l""ll'
I, ,1 IV
,1,., I'hai' .,s'tsit I hi'i "f
I. ,al,a ",i- - Hi, '!' t , o Ith ml l"
i ,11'. , , a '.
ia ., il,.' Ill' In t',1 .1 o,
h, i,'., Wh , it w a a ii A
o.," i lint. M ' -- st ia,
...a, '. 1,1,. ol' I.. M'
, - 'i .a :li- vio i'"' ' '
v
.'un; la 1. 1. ah. ". I" Vi.'U
.Mi i .VI, l Millos ol I'o, ,ol Hi,
i ,,,' I, ll.'.lll. I Ml .1 ' '
a, A'ol'h .S,.-ii- IM ' t.
.,11 M M" II,'"' ' '1 '"'
a, in: , a li.l y H ani I" l ' n ''-- v
i - SI,,- I- .- in I." Mi
llm, aK1' lss',,.l a nunini'r ,.f worinn s
,li,, I, s ' i o i, " I,, was n v,n .
IlKhi s..it,iic, l. .1 lid's, Al.l.o It rr
:h, sani, oil, ii.-- , ,oinn,lll,,l a v,ai or
ho im... 'I'll, pap, is m il' ."i rv.'d mi
iianhi XV.'dn. i ,i
'Mi,' snil ,.l til. '.. Maca
I'i an.isi o ,11,, o Alolllov a. w lllch
wa" lllcii at 111.' cult lioll'-- , II I' 111.' til,
... v. ,1 ha- ha ml an,! . 1. .11.
in, r i ioi ,i nor ,l land in. r '
w.: a tu A on ;, ' .1. .1,-- 1,1. i.v;
I. aim-- la-- iiiht K! I'.,",., w la n ,h, w ill i; lo Pa a, i. I. look a IP
ll, llli.'l o! Ml, S o lav, St, ail
lompalii ilmiim II, , lalnliitiK season.,
'I.ioiii.ii' i ii ,i ,, uní 1, a i a mil 1, a -
'I ns, lot - i ll i k ..
'
' iil.pl. i i ,. Ii ." ,1 i 'ai p, n- -
Quer& Jeckell
l'or l'aiiiilna nuil l:'.H r llina.lii".
Firt-rl,is.- s wmk Kuaranteed.
l'lioii.' 71". .'.OH X. l'oiirth St.
ROOMS 15 AN1 18, í.líAXT BLOCK.
I'lioiie tun.
Passmore & Son
CARRIAGE REPAIR SHOP
Painting and Rubber Tires
111 South S.'ond Street.
ii im: n m i.
i i; i n i' i:k
si i Vi m i ll ::i. : i". M.
l..'i'.iiiiniiis Mi Inlo-l- i l'.ioiuis.
Ailniislon "I .".
,i. iti:vi i i.Illü . l'ilsl s.,ll,aliOiirl,i-- pir
h.i:ii t;laiilis and
Indian and liiian I.ihkK
!,i. is a suit I'm a .rn.'V's I. ,s al-- .h'K' i I" I"' 'I'"' Haca tor . . . s 1,1
i h, t 'in, ol t h, , I. si ion ,olit,"t
liioimhi ni:ainsi laica'., I. y Moil,"t,,
iint
MORN'INf! JOt'KNAL
WANT ADS
BRINa HES'TLTM.
t -- s w , l. n p 1 was i' 1 n la i ni-'- lit
Mi, M'' loa!. loan anil, a,',
of a I. .'Ill in " The pl.,1 all
.1. 1,1 l iMitiiMta Mi-mv.- tí ,axufff rtMAai3au?aiffi WSSBtS&MOih . 11A nr
Maim .1.1- -
ml haul,. Is
i , in
;:. :;::;;;'.i':;:a.'r:;;:, ;';,::;.';,;;. bradley-becke- r nuptials
leiiiui. o! o.i ii i, ,i Ih i, and i. K
,
.. ,,i I. in a
TICKETS BOUGH f
SOLD AND
EXCHANGED G IV- - mmi- -r mAmAm I I' Eft F. H. STR0NFUNERAL DIRECTORJ I.' I. .a il..' Soil! la,'.' .1,1 n Mr and Mi A '. Mradl.v. ,1'!'... .. al"l HIMI.I, ha. I,.. Law. ,, Ka-- , l.lil-- l at III.' Al- - ifil'Islifst rloM Paidfor 'JleltPts.in.sr 'i.mskvim.k i miri;u ton $.5o
ItKST AMIItlCAN Itl.tXK ..o.i,t,.
... - p MONUMENTS
' a oi una
II II l
ami. to: o' i. i IIil,,,.i. ,.,," i',
a h. Ii. la P.
a .a, .n,...
SUBOI'IlK TOS ROSENFIELD S, l!8 W. KailrOad Ave OvVI'It and Black Hear., 2OI.2II North Second Street Jj
tátAUM-X-Kta-
uBr i,tiBietfaia8-am-a
o o a n l I, IP a a , i ,s, ,i .ia i uiimi;, ai i in -
hi ..at: in wilh loai hi" laav- - 'o,niai!j hi h.lliai; lie,, ..nil a ,w hoilis h,- -
.1 a I a ml a i 'a I hank v l ll :: I' 11 Miss Anita Me, k. r. of ',1,1!. Til,
a hi. ..wa .,. il,. ,'..,, am.; in.liii.it:,' "I' Ih,"- - two ery p., pillar
oi.il- n. .. 1. in; a!...ii: i. ..a a ,iiii,h! i",iin p,pl, look pi.,,, at ,.',!.., k
I Ii, i wi'l .ni lo miik: afti'inooii at Mi, lion." ,f
i.i is In, in. a, l.i.w and i. t lie hrhle's l.a ,,ils, M a ml M is. Johnih. i:,,.,, I,,,; win. ...... In.. ut:h' It, f. i of l!.hn i 'li, mi, I, Inn:Ii;..'. w . n: - w a w a." -- e.1 lo a a m nil in h.r ol
...ai: ii, an a l.iii. w a ,,lh,l, lit.- lelaLVc- - ami 1,1,1. o I' Mo' l.l'idi'
al, :, ,1'., ia a li,l I,' o, sop,. , .iii.l I'.l Ii. IM'V. I'hllesl M.e--. i. pas- -
la li! 'an : I, ". . ,. a ,1 ,,,,, ' oi ,' I,, i ,i ma ll ill li.l'.ili i Inn, ll.
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IlADX & CO
Ten Bars of
Sunny Monday
SOAP
For 45c
GRÜNER & SCHEELE
Milflll Í.M I'l I'MilMIAI'Ml. III.
1(114 Mortli 1'i.iinh St.
DIAMONDS
Wholrsalp )strihun.rs
Acme Steel Mowers, Rakes and Harvesting Machinery
NOT MADE BY THE TRUST FULLY WARRANTED
Lightest Runr.ini. Strongest. Wear Longer, Costs less for Repairs.
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YOUR CREDIT IS GOOD
Clothe Your Family, SI . CO a Week
E. Maharam
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